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D E L G O B I E R N O C I V I L 
Puesto regulador de 
carbones. 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
D e l m o m e n t o p o l í t i c o 
1 labialIKXÍ entendido siempre que la verdadera democracia no ora otra 
cosa í110 ,'1 '"espeto a lo que el pueblo considera como prop ia op in ión . 
Sin eliibargo, esta nuestra creencia a ñ e j a se ve hoy colocada en el terreno 
,1o las ince r t idunüu 'es . En l a hora actual existen dos clases de denjocra-
cias: Ia b i s ío r i ca y secularizada por el t iempo y la convencional dada a 
l¡t circular ion por los farsantes t i tulados representantes de l a pr imera , 
j ; , ! el Parlamento se ha. discutido una cues t i ón trascendental: L a polí t i -
ca ea relación con el terrorismo. H a n in t e rven ! ' los jefes l i bé ra l e s 
v de la extrema izquierda, cuyo escudo es precisamente este de la derno* 
gpftcía de bombo y pla t i l lo . En la d i scus ión se encontraron dos fuerzas po-
(fófosas. De un lado el asentimiento del pueblo c a t a l á n ante los procedi-
mientos de M a r t í n e z An ido para ext i rpar H lei-rorismo y de otro l a con-
ujjiüional pur idad d e m o c r á t i c a que los aludidos jefes personifican, 
"^.í^ izquieí-diaúio e s p a ñ o l , en su n o m i n a l evolución, ha llegado hasta lo 
iiicouccbible de reputar como verdadera denui* vacia el que el Poder publi-
co se cruce de brazos ante la a n a r q u í a y la revolución. . . L a democra-
eh, para ellos representa algo m á s que l a l iber tad popular, es el salvo-
comlucto )»ara. el l ibert inaje y l a impun idad delictiva. Que en plena calle 
^ l u d a d a n o mata a otro, un negociante estafa al p ú b l i c o - y una colec-
lividad se constituyo e n t a l para pisotear l a ley, no impor ta . Son és t a s 
prerrogativas de la. democracia de nuevo c u ñ o y ante ellas los púb l icos 
Poderes no pueden ni deben u t i l i za r m á s recursos que el de dejar hacer 
y dejar pasar. 
Pero la n a c i ó n y pueblo español son eides que e s t á n m u y por encima" 
é estas concepoíones de barat i l lo , y con u n a . conciencia reveladora de su 
vitalidad, a p.-sar de cuantos n a r c ó t i c o s se le h a n aplicado, va en contra 
de quienes esperan que muera el perro pa ra que acabe l a rab ia . 
Cataluña, aplaude a M a r t í n e z Anido. Zaragoza hace lo propio con el 
conde de Coello de Portugal , y en cuantas ciudades el te r ror ismo ha.ex-
tendido sus t e n t á c u l o s se oyen clamores para que del Ejé rc i to salgan go-
bernadores que aquellos procedimientos a.pliquen.'/.Pueden los voceros de 
14•democracia oponerse a esta unan imidad popular que pide la r á p i d a a 
lilieíición de lo que ellos se obstinan en proclamar como p r inc ip ios «re-
¡iccionarios?» Si lo hacen h a n de renunciar a lo que es y significa la de-
mócracia h i s tó r i ca y verdadera; si no lo hacen qui tan e l ' f i lo al arma, que 
siempre esgrimieron para desacreditar a quienes en, el Poder velaron siem-
pre por bis prerrogativas de l a ley, no vacilando en castigar a cuantos la 
!rv pisoteaban. 
Esta disyuntiva, por d e m á s peligrosa para s u cansa, explica clara-
IMnto el por q u é s u doble juego al condenar el procedimiento y respetar 
l'^miienes el mismo aplauden. Si el par t ido l iberal y todo el jzquierdismo 
Diijse al Poder, ¿cuá l de estas dos manifestaciones p e s a r í a m á s en l a ba-
iza de su a c t u a c i ó n ? La his tor ia abona l a creencia de que o p t a r í a n por. 
Jjpf-ai pueblo s u consciencia para seguir siendo los espadachines de en-
crucijada, dispuestos a estorbar el mando de quien a l Gobierno va con 
¡mimo de gobernar. 
.Do cualquiera de las formas, su posic ión actual e s u n a pos ic ión fal-
JF.Yj'or d e m á s comprometida. Esperemos al tiempo, que él ha de liarnos 
ikspeiada la incógn i t a . 
T E O F A S T R O 
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D E UN ANTIGUO D E S E O 
{ ¿ C a z a d o r e s d e c a b a l l e r í a a 
S a n t a n d e r ? 
.5 
Hace, ya a l g ú n tiempo, y con ocas ión del alimento en los efectivos m i -
tiiíuvs, hizo c a m p a ñ a , la Prensa sanianderina, sobre ta conveniencia de 
WC hiera a.umcntaida la, g u a r n i c i ó n y hasta señal»'» la faci l idad que en-
Ifiiiees existía para traer a nuestra capi ta l un (r3gim|iento montado, que 
pudo ser el de Lanceros de E s p a ñ a o el idla Calatrava.. 
Aducíanse entonces para el logro de los deseos expresados, entre 
WPS razones, l a de- ser la ca.pital de la Montaña , residencia real du,rante 
''l frailo y la, de tener en la provincia, muchas cuencas mineras con un 
Wntjiigeiité g r a n d í s i m o de obreros v e n las cuales sol ían producirse a 
wmúo m o w m ú m t ó é h u e l g u í s t i c o s o 'de otro cualquier orden societario. 
Con tal motivo, nos referimos al deseo de t raer a nuestra pob lac ión 
linimiento montado o un e s c u a d r ó n cuando menos, hubo diferenites re-
Wftos de fuerza,s'vivas, se llevaron a cabo todo g é n e r o de gestiones y, 
1 % y al cabo, líalo ello quedó redimido a que a Sa.ntan'der no ven ían 
wî íOs efectivos mili tares, por la r a / ó n sencilla de que n o d i s p o n í a n l o s d 
^j^niionto y a d e m á s de que nos b a h í a ganado por l a miaño o t ra pro-
como se dice vulgarmente, v se . h a b í a llevado al ansiado regi-
Ifo. . i , -
. -Vhora vuelve a polnerse de nuevo el asunto sobre el topete, y hav 
110,1 aaognni. que, si i i pasar muc ' i o tiempo, s e r á destinado a esta cuidad 
jK^gflmlento de Caba l l e r í a , a ñ a d i é n d o s e por algunos que s e r á de C a z a -
Y no s a l ; ' i n o s si alio t endrá* o no ailguna re lación con lo que se s u s i -
"''\pero os lo cierto que el alcalde, s e ñ o r Pereda Palacio recibió aver ••! 
wuifnta f l - -g rama ( H ministro d" la C i u o r r a , sefitif vazconde de Ezn: 
F - M Í ag rad . - ce r í a no dispusiera d d loca.I que en é^a ca.p'Ua.l hay para 
^Posición, pues ta l voz me vea precisado a solicitármele para el a ío ja-
'"""'¡Jo de t ropas .» 
... alcald,! nada m á s sab ía a v i - r sobre ol p,ai ¡,icula,r que- n o s ocupa, 
y ^ ibargo, esl.iina.bsj eb seño r Pereidsi •Palacio que de venir a Ssintan-
""ev-üs fu .izas jniílitsires, bien pudiera acomeíe r el Ayunta.miento la 
jW'iesa de c u i i s f j - n i r u n cuartel, antirinanldo el costo de s u s obras, que 
JTa», y en i,i/ .ática forma uue con IJilbao ocurn ió , leí s e r í a axwitegrswlo 
í-.obi.-rno. 
^osoti-os, sihora c o m o antes, n o s s ' l e g . r s m i u n o í s <!.• qu.. a l a posible bic 
¿ J ? sr'- si.uin,enta.s'. con un r eg imi -n lo de Caba l l e r í a la g u a r n i c i ó n que 
¡t"^ leñemos, esca.ssi r"la.tivsi.m.e.n,-\ t - iuendo err cuenta la, importancia 
"" ••ira caipitnT y su provincia, tanto conierciail c o m ó fabr i l . 
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A B O R D O D E L « G A R C Í A » 
^ñoz estuvo preso de 
los moros. 
, ' iLLA, 15.—.Procedente del P'1-
:,, ,!' (¡oin--i-a y a boi'do d-d v i -
' r l i lia llegado un n u i r h i ' O M 
• u> a la .hilacinii .1 1 va-
\¡]ly.''l]i •'"s.-. llamado Cuil lenno 
I ',r' años , el cual lia estado 
' de los moros. 
Cuiuido ilos periodistas entraban 
anoche a eiitrevl.sita.ra;! • con od. s eño r 
Rlch l , como ide1 castumbre, s a l í a n de 
su despacho his Comisioiiies patronal 
di i Ramo de Cont ruco ión y de car-
pinteros- y ebsuus ía s , que jun tas ha-
luan estado haciendo un detenido 
cambio de ' lm|) i ies¡oaíes sobre el con-
flicto que sostienen. 
Hoy, a las once de l a m a ñ a n a , vol-
va rán á i-eunirse e n el Gobierno c iv i l . 
Él s e ñ o r Richi niostiaba anoche, 
anlu.' los reipoirterois, a l g ú n optimismo 
en la .soluoión d d l i t i g i o pendiente, 
bsisáaidioso para, ello en la d i scus ión 
t -anquila y cordial en gut esiuviei"on 
entreten i d a.s ambas Comisiones. 
I>c lo trata.do d a r á n é s t a s cuenta a 
la.s a^ainbLas respectivas. 
Lsi, autiM'idad guhernaliva in formó 
d e s p u é s ; L los representantes de la 
Prensa, de haber t e l graflado a l a Pa-
I r ó n a l de caibones de Oviedo, para 
ver eí mioido de que és ta envíe com-
bu'Suible aniiiíCrsul de tasa si Santan-
der, con l o .cusí.! se l l egar ía a cons -
g u i r u n pueslo regulador del, precio 
de los c a r b o n o s en esta local idad. 
ACOTACIONES 
E l s e ñ o r D a t o y e l p a í s 
El .pasado domingo se celebró en Madrikl, como saben los lectores, la" 
primera novi l lada-de l a teinjíoj-álda. T a m b i é n saben los lectores que en es;i 
ñestsr tsLurina. el novillero madi i l l eño Antonio Sáncihez recibió una giiaye 
eormnla en el vientre y otras dos en un brazo: lAaitonio Sánchez .es: del ba-
r r i o de Embajadores (vive en la. calle de Mesón de Psir.'des, n ú m e r o 15) y 
uno de los toreros ídolos del públ ico m a d r i l e ñ o , por cuya r azón no es da 
é x t l ' a ñ á r que su aparatosa y grave cogida causara profunda sensstcióu 
y fuera el terna obligado de "las conversaoiones y comentarios, en ter tul ias 
y corri l los. Esto ocurre siempre que un lobero mancha con su sangre l a 
arona de silgún circo taur ino, aunque el herido no sea c o t e r r á n e o . 
Pero en esta ocas ión hay un deiallc digno de sea- consignado. Parsi. 
den Eduardo Dalo, que es el presidente del Consejo de Ministros, popular 
por excelencia, no podía pasar d e s a p e r b í d o este tr is te suceso que. como 
emanailo dé la íiesla nacional, lleva" en sí el sello de la popular idad m á s 
castiza, y al r ec ib i r el lunes a ios periodistas en su despacho de l a presi-
dencia, se o c u p ó do él pidíiendo a „ ' o s reporteros, m u y preocupado, detsi-
lles diG la cogida, pne.s .según imini fes tó , ihsibísui llegado hasta él rumores 
silarmantes irebicionadns con el oslado del diestro. 
Uno de los periodistas refirió al s e ñ o r Dato l a cogida (de Antonio S á n -
chez, h í i b l á u d o l e de la cal idad de las h e ñ i d a s que éste sufre y de la i m -
portancisi que la del vientre puede tener en op in ión de los módicos . 
E l presid Ine ^e. i n f o r m ó asimismo del detalle ya consignado de la po-
pu la r idad entre el vecindario m a d r i l e ñ o del id i estro, y ,se m o s t r ó interesa-
do, por la, sa lud del muchaclio. 
Y luego d i r á n malas lengusis que el presidente del Consiejo de Min i s -
tros, s eño r Dato, no se ocupa de lo que al p a í s interesa. Envidiosos. 
J . R. de la S E R N A . 
UN R E A L D E C R E T O 
Adquisición de locomo 
toras. 
H a . publicado l a «Gaceta» el Real 
decreto del minis te r io de Fomento 
adjudicando el sumiri istro de locomo-
torsis a varias-casas extranjeras. 
So destinan a Las l í n e a s de que es 
concesionaria la C o m p a ñ í a de los Ca-
minos de Hie r ro del Nor te de Espa-
ñ a . 
Para, el suminis t ro de 15 locomoto-
ras, serie 400, con Sus t.'-nders respec-
tivos, se acepta la-propuesta de la 
C a s a , l . inke l l o f m a n n , de Breslau, a l 
precio de 3,85 pesetas k i logramo de 
locomotora en vac ío , y de ¿,5U por k i -
logramo de t énde r , con l a ob l igac ión , 
según ya se ha public.ulo, de entre-
gar sobre v í a e s p a ñ o l a , en l a esta-
c ión de I r ú n , diez locomotoras a los 
siete meses de l a fecha en que sea 
firme el pedido, y las otrsis cinco u n 
mes después . 
El pago del 90 por 100 de cada m á -
quina, se h a r á a la llegada, a E s p a ñ a , 
y el 10 por 100 restante d e s p u é s de su 
recepción definit iva. 
E n g a r a n t í a del cumpl imiento de 
su ob l igac ión , l a Casa h inke Hof-
n i a 11 n e n t r e g í t r á a l hacerse el pedido 
una le t ra avalada por un Rauco es-
paño l o del Banco Alems'in T r a s a t l á n -
tico de M a d r i d y el Deutsche de Ber-
lín coi i iuntamentc, letra, cuya cuan-
tía será de.10 por 100 del importe del 
mater ia l contratado, y que se devol-
verá a la llegada a, E s p a ñ a de la úl-
t l tha locomotora. 
Diez locomotoras de l a misma se-
r ie , con sus respectivos, t é n d o r s , se 
adjudican a la Cassi Ihinnoverche, de 
l lannover . con l a ob l igac ión dé enlr1-
gar en Ir íni . sobre v í a e s p a ñ o l a , las 
cinco pr imeras a los siete meses en 
que sea firme el pedido, y las cinco 
restantes un mes d e s p u é s , siendo idén 
ticas todas las d e m á s condiciones a 
las especilicsidas psira hx oferta ante-
r io r . 
De Tas 15 locomotoras de Ta serie 
4.000, que ' comprende el concurso,. se 
acepta la propos ic ión de la Casa Hens 
dad & Sonn, de Cassel, a l precio de 
1,20 pesetsis por kilogrsimo de locomo-
lorsi, en vacío f de 5,50 pesetas k i lo-
grsimo de t é n d e r , en igual condie.iuii, 
con l a ob l igac ión de entregar monta-
das sobre v í a espsiñola . en I r ú n , las 
cinco primeras a loS siete meses de 
que sea l irme el pedido, otras cinco 
un. mes después y las cinco ú l t i m a s 
al siguiente, con las mismas condicio-
nes expresadas en smteriores adjudi-
csiciónes. 
Para atender a esos servicios, se 
e n t r e g a r á a. la Compañísi, del Norte el 
impnrte de los suministros s e ñ a l a d o s ' 
anteriormente, que es de IS.Gtiíl.TlU,!).") 
pesetas, sunni del va lo r del ma te r i a l 
(12.721.600) y de los gsistos de Adua-
nas e im|inestos (948.161,í)á). calcula-
dos con arreglo a los actusiles Aran-
celes, tarifas y cotiz'sición ;oficiaI del 
oro, cuyo anticipo hsrbrá de sd>omii-
^e a la citada Compsiñísr en; los plazos 
que se determinan anteriormente. 
T a m b i é n se dispone 'en el referido 
Real decreto el "anticipo a, Isi inencio-
nadsi, Compsiñísi para el pago del ma-
ter ia l que actualmente t i e n e contra-
tado, consistente en diez locomotoras 
de Ta serie 400, con sus t é n d e r s , y 
otras diez de la serie 1.000, con sus 
t é n d e r s . l a cant idad de 5.611.658,70 pe-
setas,, suma a que asciende el to ta l 
pago de dicho mater ia l , incluidos gas 
tos de Aduanas e impuestos, calcula-
dos con arreglo a los actuales arance-
les, tar i fas y co t izac ión oficial del 
oro; cant idad ques e h a r á efectiva en 
j o r n i a aná loga , a l a consignada para 
los suministros de nueva contra la-
ción, 
l i a i n t e rvenc ión en las recaudacin-
nes para asegurar el pago de anua-
lidades de la. devo luc ión del ant icipo, 
se.bara en forma de que queden afec-
tsis dichas recaudaciones, en prini"!* 
lugar , a l pago de todos los gs\stos de 
exp lo t ac ión y de las cargas fnancie-
ras sictuales,' que c o n t i n u a r á n siendo 
satisfechas en la m i s m a forma. ' 
Los concesionsirios i n t e r v e n d r á n d i -
rectamente en lodo lo concerniente a 
l a i n specc ión en l a c o n s t r u c c i ó n del 
referido mater ia l . 
Por ú l t i m o , se establece que, en ca-
so de rescate anticipado de ja s buhoe-
siones, q u e d a r á l iberada l a Compa-
ñ í a del pago de. las anualidades (JUé 
estuvieran sin-vencer en las fechas de 
las reversiones. 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, ^ a r f a d o de Correoo 
número 62. 
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Z K T O T - A . O O l V C T O A u 
Para, fugsia-se se a p r o v e c h ó (je un 
desmido $9 SM,S gusiirdisi.nes eií un.-i 
nóphe de l luvia torrenciail. y ooult.) 
entre unas chmnbersis s iguardó si, que 
llegase el nuevo dísv. 
D e s p u é s de correr dese^erad^men 
te durante 7;? bora.s (•ansiguió llegar a 
l a costsi. donde fué recogido por un 
lude que le" enviaron desde la plaza 
al observsir que el fugsi.do hacísi señ- i -
les con una blusa. 
8e admiten «squelas de defunción 
hasta laf tinco {|e la Qiadrugadi, 
0 \ „ 
¡Alégrate, hombre, que van a bajar el pan! 
¿Qué m^ imperta a mi eso, si este año np torea Belmente ^ n t a n d e r ? 
AÑO V 5 S 1 . - P A G 5 N A 2 . E l L . 1 * N U E B L O C A N T A B R O 13 DE F E B R E R O DE 1 9 2 1 . , 
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v v m ^ m m n u i u f idn . E N E L D E S P A C H O D E L A L C A L D E 
de ía h i l i r i iacioiui i está en |u-¡iici|)i() 
Ue ¡ifiii 'iilo que se rá sri-slituítlo por el 
régíTut-U tic las ¡n o-tot'Xott̂ -'s OKg-anizu:-
dns. y ex i ioudiú clent-ro CJÍÍ ¡ ÍDCO oú-mo 
(lfel>e SPi' pi . 'iMi-inln el i;v.(lTCe,ii|í.ieuto 
í - ^ Q u é leéis , Melecio a iu i^b , 'q i io h á nn •crÍsi:r!, qn,. de ta l s.uoi'te io expo-1 j é J i S ^ - a u ^ m a i i K e l M ^ r á , núes . ' el ' V f i m s noticias ^ ,imp©r.t.aiicia pb-:. teiía • i - ^ a t i O T i d i lec ta^ con e l asiu^ 
caut iva Vuestro e ^ í r i t y dé cómo os né i s crine tneui ciego ó-.tonto-qiuien n n ; ^...-hu.-Mi "d-l r->orvcuir v las etapas de tuvieiroai a y e r tárela los peiii^dristasf^-J-as o a n i e s co.n.gelaaas, eai las tfu 
veo ensiTnisn.a.d.0 y pa?e.i4o? lo entendiese.... i-eaHzaeión I M . - U - I M as e ii.n.e-d!ai¿is. , | u • . - i < l - . f n t e de la. í:c:,rpc>ra.ción i n u - ( h a J i i a pmsaido l a porienaFa d e a g a i a í 
• N Q Lúa, que medilaha, y asi l ia- - -Más os vuestro* entcuidkliieíitG qua, j . , ta ju inada • d" 0'#Q lio- u ieqml , . £eñor: ^ ; a d a r i^ala 
bé i s tenido ffázólíi cuando a l i imaslc is m i disvurso él que lo hace claro y ra.g fM1 ;|a ¡ ig i - i rn l lura , que consta eU'i 
me desea- tranapareute.. . ']? 
p a n a 
16 D 
ve-rrqe transportado... A £e qu rente... Pues dec|a que a l no \a ,,[,.„ d.el ^Jía d 
ra saber ta sulución del enigiua del querer nadie el ti-igo, pbfque él Esta terna&iónal del Tiahajo . que se 'cele-
t r igo , y eso.es lo que ha 1100110 quv do eumpe t í a con <d hñpo i ' t adó d.e Luen 1.,..,,...^ en (üne-ina en «iciul-.re pi-oxi-
i i i i " fie.-'eia • discurriese sobr-á el casb gas tieia'a^,'ciiudli-» el pán ico entre i o-? Ill0i jg Oñcitia tí'ene preseíiíé'á los 
6 9 ando líie di abé i s sorprendido.-- ag'ricitj.torés y salir» de los esco-ndri- acwei'dOS cío la l'adyraeii'ai luleiaiaeio-
—¿PrÓblema 'dec í s? No tal— Es a s ú n Jos todo el pereal a ln íacea iadó , que si uu-i (jG |us obi-evoa a g r í c o l a s y l io r t i -
tp ©sé qüo es t á claro cuino el agua,, el utr'o s-i-vía paia e i ibr i r Ks-paua. de ( - u i j , n m u i d o s pu su ú l t imo (iqm 
y soló a hombres como vos, m á s da-. San S e b a s t i á n a Alna 1 íá y de Cace- ^.JÍ0S,, del mes de Enero. • 
dos a estudiar l a t eo log ía que l a psi- res. a uarcelona., éste lo hubiese be Efita cues t ión s uá estudiada mas a 
t ..•intría. puede parecerlcs obscuro y olio dos veres desde"Vigo a Sevil la^y. fojidu por la mencionada Lederacion, 
nc bul-uso... • tle Valeiielíi. a. Salamanca... Y a i:tb3- y pi |Mlernaciomil h a r á suyos sus 
- D e c i d , por favor, q u é ' s a c á i s cu dula qué la. oferta era mayor, la po- a ta ié rdps . 
l impio de l au ta Asamblea y de laido ti/.acien d i s m i n u í a en fór iuá que cas- \:u c u á n t o a la urgauizaeiiai es do 
U'.irgi'am.a v de tanta- impns ic ióu . que ligaba, por SÍ sola la á.varicia y é] nn iar la cniisí Üm iidi desde el í'iiug're-
a m í se me- i i g u r a , q u é , de ser gober- acepa 1 amiento... Y vino una Asam- de La ¡ l aya de las Jnternaeioua-
pidiemlo al» Ciobierihi que cesa.- p.s profesionales siguientes: ludus-
iv Dios las impoi'lacione-- de t i i - i vi a1'- " ' l á l icas , obreros de tabaco, obre 
qu 
inta de iSubs:-! •'ucias. y 
á fcirniaidia., como © s i .sabia Í I I - ' M / O por lüiacmeiS qu-e boy. 
Mi.¡a. lu- ivoudierí'íj-n los b u ves ... : i uiicircaidd a ]>or él y lo® s e ñ o r e s . P é r e z cM Molin-, 
óniéo o decó 1-' íjss hi. decena, e:i l i i gá r [ y Lan í a . 
de 'AJ'Q y 'A.'io pesetas a aiié ven ían vo- Añ-adi.'» sv;:fau- alcalde que, con i 
t.izámlosv'. y qtie la baja ••ra déb'fidá a í e r r m u a a.l Impoi lante asnido do b 
babej- llegado gra n ra id ¡dad de tíb\\. 
ir 11 * ssa rio a 11 Icuilo. 
I ' lii.iémlo- • ' ! : • aii's a. un s-K-Üo pu 
biieado pda. 1 -'.•• p'Si'lodico so-bra 'n 
d:e.-!.i/iiari| -.ión por di-salujo dial .loral 
qu:e boy opuptl el gahiueb' pul icl ínieu 
de Ja Cruz Roja, en la calle d • (aduo-
l'Óli., di jo ••! ,-- 'ñm' I V'l- ' i l 1 1 :alaclo GPUfe 
la Alcaldía, lameulaba de ve-ras la 
aued , a n u a s e n c i l l a . UUc - L J I . •Uli.cina na G 
la. im.pór lac ión y v e n d i d - n,.. -. v a NMIc-. Fi 
rtánte, ya hubiese yo perdido lá poca m 
r a z ó n .que en el saso me queda... r: 
—Pues digo, Melecio amado, que go, porqireL t 
.nunca tuve al agr icul tor por ser egoís < ooicriami'-.; 
'ta, e Ujileresmlo, ya que siempre ad- luego o t ra ' ,y 
v e r t í que era víctima: - de tos Góbier- cr 
nos, de los colono.s y de los caciques... Ql 
E l ú n ó e s t r u j á b a l e con rontr ibucio- (: 
nes que m á s diezmaban su l íac iendá el 
< uaut(\s U.jiis aupS pasaban: a p r e l á - "• 
bale el o t ro ' con remas que 110 le po- ,|1 
/lia. pagai-. v aquél le ponía en el * • 
t r ancr de hiuí ' r 'del pueblo, ñuse ro > 
bam.briento, si np se sometía, a sus 11 
atrevidos designios polí t icos. . . Asi 1 
ve ía le yo estrujado y escarnecido '•' 
hasta que l a guerra d e s t r u y ó j a i r a - K 1 
miubo tiempo los graneres deí Orien-
le de Europa... Eutocces va r ió n ú e s - i'1 
t ro agricul tor , viendo p ingüe lo que ^ ' i 
era antes luermado, y comenzó a co-
mercial- en ta l forma y medida, a co^- di 
ta del bamble del pa í s , (pie mas pa- ! 
recia ave de presa, que humana cria- di 
M í a . . . En vano dictaron lo s Gobier- 11 
nos leyes de tasa, que regulasen la P 
venta de los t r igos y harinas, porque t f 
n inguno de ellos encomiendó la. ñsca^ ' ! 
l ízacióu a. la guardia, civil—única ca-
paz de l levarlo a, cabo sin doblegare-' aauagotos los grandes politicoí?—" 
a nadie—v sí a inspectores que,' si es hd y cena» Usted y yo d-bemn- ent-1, 
verdad -que no prevaricaban ante el dev e^e sustantivo—, y de esta stlor-
oro, so r e n d í a n en canibio a l a raro- W v,!,v' ' ' ' 'I:i a subir a. precios e<ea.a-
m e n d a c i ó u v a l a iríi.pósieión de los d a ' s i n que nadie pudiera evita.] 
altos poderes.. Así iban nuestros agr i - 'o. vibiiéndose as í a rom pensar de las 
•cultores amontonando los diuenis y peidioas de ab.ora... 
escondiendo el t r igo donde nadie, lo - Lás t ima grande que ño pecogiess 
viese, l iasta que comenzó el •Estado wu^itras palabras, amigo Ani.bn d.. . 
,a, adqui r i r lo en l a R e p ú b l i c a del P ía - a ' " ú n rumboso editor de l ibros que. 
ta., temiendo que los e s p a ñ o l e s ño tu- " ! ' n á . g i n a s de uno, hiciese púbi i 
v i é s e m o s u n día. pan que comer... ra vuestra sucinta y provecbosn r- b:-
—-A fe que veo claro en l a cues t ión eión. 
y que me place o í r Vuestro verbo, por ) —Bapttárame-, Meló cío amigo, con 
d e m á s cá l ido y expresivo... q i ' " hubiera llegado a o ídos de un os-
—Decía , pues, que de la Araenl ina ' ci b i d i r r de per ió i l iens , que él ser ía 
l legó a E s p a ñ a t r igo para cubr i r la eaoaz, -en menos L-mpo d-d qu--- '¡e 
TUrción des-Je Alna-i ¡a a San S-'bas-! ^--••b ' ' ' ( l i t y a j ) a r a decirlo, 'de coniai -
tiá.n y de Barcelona 1 
go que- de eso t r igo 
a g r i e ü l t o r e á influyent' 
le. y c n c r ' ü á n d o l e po 
iíipiparle valé.r a prec 
0011 ello rodondear 
O c u r r i ó , do pronto, a 
ido gabinet--, (rué tai ( i . i rmio . 
ea.rn.es GOílig'i nidias,- ¡s¡Q Uiat.u.an puesto 
al habla \'a. eoai algunas calvas- de Bal 
ccbma,. 
Por id l imo. hizo saber-ni séñn-r P(¡.-
I M - da 'l'aluj-i.o a los i"epreseuJt:.|,;i((i'c. 
da llci's pera'-.dicos que- ¡había estado 
en plj 1 ¡ai Miar! 10 una L o n i i K r ! ñu ((,-,( 
Greniiio dé p.-innd.M-os d.» la enaipii 
¡aira nórdica el-' que, reunido diclíá 
( \c, P al- s ^. rvicins viene p r - d a m l o e 
viniin-dario r int-and-eriuo, y que de s 1 
Ib'vado a la p rác t i ca jair la Gomíiisáól 
as (b1 t a b i i c ; • i . \ 11 aval .ue z Kobi en esta 
i ' , y l indust r ias diversa.sj. ooreros ut ía (.¡.pda.d el a n u í a . i e d o proyécto de pa-
íllaa madera. ob r r i ' ' i s a.gríeolas. y h m i i c u l - . i , , , ! ! , - , , , . .p id iHínin! en uno cié bus fce-
A v i i n t a m i el íipovo 
üa i l e s al m i - a n . ^ piadoso : : . e 
ídose bis a>-a^uili|eísl.as que nina i i P e rn a ( ion a les de los obreros textl-
poi ' t ierras castellanas y que zado y del vestido 
ias(') por j un io a una mano qtia dé (-onsli lución. . k íVfjim.isano diió -euinita a ips repoTto-
se r.-n.gido en el a d o y echado. Lera pr.u in a r la un idad o-- 01 gen 1-1 |:( ^ ^ ,,,, ^ d Uig-enloro 
-'oetlñ>>--- ?n.dén v de acción se c i rcularan sef10r Lama, hab í a v is l -
mad. amigo Ambrusio. vuestro < r n n « a Instii-ucciottcs, enti -• Las cuates 
que uasta aqu í , o l u á n . le sena.ia.n 
l ' ,MI1"" un;! cantidad fiin como subViénción. 
le la Ledi ai lutov- „ auo la1 •as ca.m da ci'lle l"'xsn- h;t- esm-x'- ra m* 
. .. • ' cido en Santander, y que tal v i s d a ' d i a efl del miiS en curso . , 
a-.-, una Pedcracióf i nacióna.l de oiicio que 
E X C A V A C I O N E S E N E L C R I S T O 
(le.emme ((auo si asi son de ppiiPti 
3 los acaparadores, pjdefl a,l no;eÍ(vnii 
i'ó que no venda el t r i g . 
a. precio srupéridr del que l i a ! ] \p r^.té alidada a la (. ' .oníederaciñn de 
, qu-- ma l Se compagina éste gu pa í s , si ésta se opone, 
éoil su deseo de que ei c-. real i ¡-"i ialm-: ule. -d 1 pi 'sentante de Ale-
I njíinia da. cuenta de la ¡nl-M-csante ln -
, amigo Mélecio;- 'y q u é c á ñ d i - cha cure se sq-stiene en su pa í s entre, 
lan becfio vueslios. estudias de si 'mlical¡is cristianos y los socia-
a! Otra, cosa líub'iera sido si VÍFítas, con motivo de la soc ia l izac ión 
ai.s a. la Mundo log ía algo d-.-Lm p;s juinas. 
iicargado a. Ml le . 
i r tbman la organi-
ngo yegado a un precio une-1 z!U i ñu do un congreso i ideruacunial 
o ello p i usar ía a manos del de las 11 aba ¡ a d o n i s cristianas al i l ia-
'las aaricniltoi'e.'s, merced a Cp. a In [íitei nacio t iá l , con el fin de 
'dado aceptar j | 
petiicáOñ día. ia jieiiaja en el a ¡o ¿ 3 
pan, que s e ñ a l ó en sn.i j-eainión últipiai 
la .Inula- provim ial de Subsi-stéiicid? 
c lebrada en el despacho del go-b^ 
mador c iv i l . . - - -
E l i su consecueuci.a, el pan de küo 
s irá .expendido al púb l i co con Una. iv-
bapi. d diez célllímn.s. Ó ai a. 86 v 
a:d-emár. baa pni-m,-U ¡dn íabr ' iear [m 
citados -imlusliiiales pana I a os. piezas 
de .">(!;! gi ••unos, qu.» s e r á n ven-dulas ;i 
4-0 (-éntimos y que a ni-es J I O se ela-lia-
raban. 
. E,| -dlfiErníe de nsta r-diaja. comonzv 
1 coiisarmitlor a. . p á r l i r j¿J 
se refieréli a] trabajo lemenmo. 
\AAAAA.-Va\A,\aiVVV\AA\Aâ \AAAA,VVVVVV\A,'VVV\̂ ^ 
DE LA «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
ucraron ios ¡ 
1 c a p a rá m 1 c- vvvvvvvv\Ar\̂ vv\aa.vvvvvv'VVXVV\'VVvvvvvvvvvvv 
o para 
i n t e a 
buie-
Una nota social iníere-
Un. colega local públ ico ayer un m i s excavaciones, sin conseguir otra 
i.-s' iones que ' suelto misterioso, que tuvo la v i r t u d cosa (pee ba i l a r a un metro del suelo-
di:' despertar en noso t ros la na tu ra l aigunc. 1 -estos, que fueron los vistos 
curiosidad. ¡ p o r el c o m p a ñ e r o del colega. Y ano. 
Km el suelto en eúes t ión sé hablaba d io volvieron a darse calas en dos de 
e n t r é l í neas de c.xcavii-ciones, donde los ábs ides , con el mismo negativo - re-" 
habían , aparecido calaveras y otros sullado. E n el de la izquierda, a Ios-
restos m a c a b í e s , sin que se s e ñ a l a s e pi 'Mineros golpes d e l barreno, colóse 
el l uga r domle e| ballazgo h a b í a sido o?" te, t'áp M a m ente, haciendo concebir 
betho. TainJiiéu se dec ía que de resul- a los obreros h a l a g ü e ñ a s 'esperanzas 
\ ' \ ! ) ! ! i l ) . 15,—La «•.Gaceta» pub l i ca^ ta r las ])esqnisas que se h a b í a n em- de un innmdia lo descubrimiento, vién 
¡i, -. entre otras, las siguientes d, isp»-; ,prendido, qu izá pudiera. Santander tlu-se en seguida que se t ra taba do tú 
&ici,'onQS: I contar con a l g ú n monunaaito arqui- «vano», volviendo otra vez l a consis-
t e Fomento. . ' t e c t ó n i c o , que sirviese de e s t ímu lo a tencia del terreno. 
!; g i a o a M i t o l i a ra , la pesca con el ¡nsaciali íe cur iosidad d é l o s sabios, 1 Poco antes de abandonar el trabajo 
arte de las almadrabas. (no sido de E s p a ñ a sino t a m b i é n del los, obreros, fué eiicontrada una puer-
A d ¡ i i d ¡ c a i i d o el suministro de loco- extranjero; | ta. de a rcos ahocinados,- idént ica a l a 
motoras- a las Compa ñ í a s ferroviarias 1'uestes sobre la, pista de l o indica- que existe pa ra ent r a r en el templo, v 
| e s . , • a ñ o l a s . • do a medias por el colega, v in imos en que. está t ap i adá . por 'sil parle extei-
Do Hacienda. . coiio-cimieido que el arquitecto s e ñ o r , n a . Esta, puerta se l l a m ó «del Per-
ÍV Lea! orden disponiendo que siga el L i ingas , (-01110 delegado do Helias A r - ! óón», y, s •gnu cuentan, sé a b r í a al 
/i/vu subsecretario de este departamento tes y como técn ico en l a materia , y e l púb l i co en determinados d í a s del año. 
por de legac ión ministe- s e ñ o r Lamiporredondo, como estudio-1 Anccfie no hubo m á s descubriinien-
del v l i r m a de ios. so a-rquei-logo de los tesoros de núes-1 to que és te . 
asuntos de personal, traslado, oxee-jtn-, c iudad y provincia, iutentabaij) A pesar de esto, nosotros abriga-
I ciencias y sus p r ó r r o g a s , permutas, ^ j ievar ., éfe^id el pQsibl« .(l-cscub-rimien Anos l a ceHidumlire que de babor algo 
n l a .qne descubrir en. la iglesia del Cristo, lo de algo que pudiera 
idén t i ca íor¡ 
paula I ; na nx1 
Oión, sino i¡ 
ctue ás l ium 
n Algunos acuerdos de 5a Coí í l edera . j ( P í a L o ! orden autorizando a Ia parte iii lei-ior de la iglesia par roquia l 
ubnlo. d e n i n í e : n a c i o n a l de los Sindicales s-
011 
¡ñía 'l"ransm,editeri-auea i m r a 
s bu,quc<s de l a l ínea Alu'-and-
1- ülla puedan tomar caiga con 
. ,, vi , .mía ñin q u é iden lan la 
s ó . contaban a r d i i m ü h a i 
tanto, barcas cargado- de 
g a b á n hacia, nuestra s ico 
que iban a p r o x i m á n d o s e , 
diendo el valor d • su ra.a 
por la fuerza anoiladora. 
do. por lo qu:1, a l. llega r. ; 
Batiaido hubo de e r i z a r l a ¡ 
munoi-ador... Entonces l a 
dores de es© cereal pus#ei 
en <•' (-ido poraue todo cu; 
cscomlido lo opilaron a la 
baJlar.ai CfÍmipua,'dor que 
sino a precio tirBidO.<< De 
n a c í a su . ruina, que h a b í 
do d trigo, a 100 y babian 
lo a SO. y ano nadie - li> q: 
conqircndicndo, Ab léció ai 
quena, propor- , r j ' íCüanps. 
oi-razo, can lo 1 La nPcina de la Iniernaeioual ha A.d .r 
I . \ 1 1 e v o iMun-1 ce' -I ¡-ado su r eun ión en Cobmia.. asis- (lest. 
, . s de a z ú c a r l.ticndq los representantes do Suiza, nadona l idad les productos., que con-
té- tales íiub va ! i lob i i i i l a F ianc ia , A^-mania, Béiííicá duzcan. . 
n - n a S í n e í t a í á excusando su asistem-iíi Aús-1 ' \ . n.-bramhadu de les vocales ane se 
mar parte del T r i b u n a l 
m e r c a n d a ]• 
m m e r c a - i 
•a- im 
¡lo al 
—Cerno, si v iera ' todo d proceso por tos e n s í l a n o s upl n 
E L JOVEN 
A LA EDAD DE 17 AÑOS 
Después de recibir los Santos SacrameíitM y la Bendición Apostólica 
y no asistieodo los delegados de citen, para i 
ña , H u n g r í a v diecoeslovaquia, que ha de entender en los ejeicicios 
3 notar la asistencia ds Aillo '.de xposiición na ra. merreso en.el Cuer-
iman por Alemania v de Mlle. pQ de Abogados del Estado, 
s ño r Bélgica, en r e p r e s e n t a c i ó n De Kstatlc. , „ . . . An 
- p r^an i l i c iones Eem-'ninas I Nnuodando d lalleemnentn en d 
5 aouerdos toma,dos revis ten .gran Ust-ranjérO de var ios subditos e spaño-
O g r á m o económico mundia l , pa - ' x^vvvvw'vvvvvvvvvvvvwvvvvvvv'vvvv^^ 
ya redacci. u se lia de-i-nado la1 G R A V E A C C I D E N T E 
mm siguiente: \'a! •nte, I t a l i a , . 
^ ; £ ' : J ; ; " , Í u T s S ^ Un obrero 
por un tren. 
ílir;l ' En la larde de anteayer, en el k i ló-
para I niie,tir(> ^ ^ l a l í n e a del ferrocarr;! 
— " I del Asti l lero a Ontan-'da. cerca de l a 
i cvsjt.aci&ñ de Lia Cueva, fué atrOipeld-
do por un t ren aseend<ent3 el. o-broró 
; Maur ic io Lanza T o n e, de 50 a ñ o s de 
' eddd, que traiaij-aba, • jpen? cuenta do 
la €as,a. Ta.ifcs, cu las obras qu-e S8 
c d á n r-'al.i/ambv •ai la - fábr icá d.e 
pe cua jae;.oda do, La l '-anlla. 
L 'Cia-dio por vanos indivi-duos que 
p;ic • sudaren < l a l r 'p i ' l lo, fué trasla-
daido e d i . - dac ión , donde, desp i iós d.>? 
crií-ado dé pr imicrá i n t e n d ó n potr ún 
p;iiptiícVmte-i fué t r a í d o en el loñnei-
n.cvñ 0 s- i ,0ündevr ins.resandO en gra-
0 y q u e 
Sus padres, don flrsenio. \) doña Mercedes; íiermanos Lucina, Joaquín 
(ausente), Hnita, María Mercedes ? Dosé María; tíos, primos ? 
demás íamilia 
lí LEGAN a sus amigos le encomienden á Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver , que t endrá lugar hoy, a 
las DOCE, desdo la casa mortuoria, callo de Santa Lucía, 
uúrnoro 11, basta ol sitio de costumbre, favores que 
ag radece rán . 
p 'La misa do alma se rá a las nuevo, en la iglesia de Santa Lucía. 
Santander, 1G de febrero de 1921. 
A las cinco d-- la. m a ñ a n a , d'e ayer 
•j de i ó de existir, ni dcsigraciado obrero, 
jli.e.- üé s, ' iá prad-icada la auío.p'oa 
u , | ,is méd ieos íorens-es. s e ñ o r e s l'v1-
lavo y Ruano. 
F U N i C I t A l U A A N G E L BLANCO, V E L A SCO', G, B A J O - T E L E F O N O , N . 22?, 
ümUGIA QF.NERAL 
Sspedalist.a en Partos, Enfermedad!» fte 
la Mujer, Vías ur inar ia» . 
Gonsalta de diez a una y de tres s cinco 
AM«« »E SSGALAMTS. 10. I!»—TIL, §71 
Abogado.—Procurador de los TríhunalM, 
MULASCO. l . -»ANTANDJi». 
del. S a n t í s i m o Cristo 
L ec o r d a,n 1 o s n o s o 11 o s. v a g a J n e n t 
que no haice niucho tiempo, con oca-
cllo Se despubrirá ' , qlie no en balde 
t ienén en. ello ]niesto su in t e ré s boiii-
bí - tan, enneienzudos e inteligentes 
en la, materia como los s e ñ o r e s Caiii-
s ión de ser el s eño r Cancpurredondo • porredo-ndo y L i ingas, los cuales con-
cáifónigo archivero de l a Santa Igle-1 t m u a i á i i sus trabaja-- de investig-a-
sia Catedral, publ icó Unos docurnen- d o n mi ntras la ¡iglesia tenga sitio 
lados ¡ raba ¡os acerca de la. existen-1 donde probar for tuna. • 
eia. de una probable cripta en el lu-
go-j meiu lomólo, s i g u i é n d o l e el sabio 
s a í c r d o t e . s e ñ o r Esca.gedo S a l m ó n , 
Sosteniendo el mismo cri ter io. 
No son ellos solos quienes afirman 
eslo, sino t ambién el padre Sota, se-
gún, leemos en el l i b ró « E s p a ñ a » (sus 
monumentos), de don Rodrigo A m a -
dor de los Líos , que en su obi-a, « P r í n 
Cipos C á n t a b r o s , ref i r iéndose al asun-
to, dice: «e ra de la mas- c-xfnmidina-
na arqui tedura . que se conoce ol 
(.nsio, porque COUSta de tres templos 
m i " sobre oiro. perpendiculares de pUfU longi tud y l a t i tud , siendo eí ín-
íl) Mu da (uerpos de santos están, 
a q u í enterrados. 
'VVVV'VVVVWVVV\A'VVVWWVVVVVŴ ^ 
E n toda la correspondencia dirigí' 
dada a E L P U E B L O CANTABRO sir-
vansfi hacer constar: APARTADO, 62. 
â \XVVVVVVVVVVVV'VVVVV\'VVVtÂAAÂAA/VVVVVVVVVV 
Kicerdo miz de relia 
CIRUJANO DENTISTA 
de 1« Facultad de Medicina de Madrid.-
Coosulta de diez a una y de tres a se*«. 
AlamnilSi Primnra. !*.—Teléfono. 1-*̂  
yijiu»-0l)SCUrÍSÍmiO1 donde no se- ve sin rv\^/vvvvvvvvv^vwwvvvvvvvvvAM 
uz. E l del medio v 
uic-de c b i u a r.-v en • 
POR VARIOS S A L V A M E N T O S 
Para un ingreso en la 
i ue suerte que 
Ús -cap i l l a s , co-
mo s • d a r é mu d í a s veces. En él bav 
umi, piedra, y en ella, grabado un l i ] 
Ordenr-de Beneficencia 
sma Puiun bic sepulta, sunt)). (i) 
l'^-ia que p u d i é r a m o s l lainar priie-
dccima-utal, que eo r íbbo ra lo si 
El gobernador c i v i l de l a proviuciíi 
ba designado fiscal al alcalde de San 
f m V ú , 1,1 IIIU.V hustre- s e ñ o r Cam-i t a n d e r / p a r a que i n s t r u v a el oportu-
^ r e d o n d o ^ ' se ei plementa y a f í n n a no expediente de propuesta de ingm 
con lo escrito po r -d canón igo de San- so en, la orden c iv i l , de Beneficencia*. 
'em.M-. Mar t ínez Mazas-, deán que f u é i s o l i c i t a d o por ' doin Rafael 15oií,ii y 
de -laen, en un libro que publicó en Sánduez de P o r r ú a , jefe del Real 
iqudla c u dad y en.el cual hace r d e - ¡ Cuerpo de l í o m b e r o s Voluntarios dte 
rencia. a d.i.ve-rsos asuntos conceraien- .esta capi tal , a favor de don Demetrio 
tes a esta provincia. . | O jüdá . - I . ánde ra s , ini iv couoddo-P#J 
l í d m e n d o - , - a. la Caledral y el Cris- Mijares, v autor de varios salva-inen. 
h) y al bab la r de los cuerpos de los tos de. personas v otros importante» , 
Santos l a r d e n o y Ce.lsdpni<3; sobre s ío-vidos llevados d efecto en b i e n . # : 
m desfino de ciertos! limares de la vecindario. 
iglesia que estaban designados para En su consecuencia, el alcalde, se* 
' í u a r d a r estar, rdi ' iuias.. y c u t i r ellos ñ o r Pereda. Calado, a l a r ¡n ido r"11' 
del «ma rl i r imne, dice a s í : «Y pudi - 'nd t r a d i d o r i o por qiUnée d ías , para q"e 
sureder queaai nués t r a iglesio se bu-! bis persona-- que así le des-en se p1"'" 
biiese hecho rn la pai te inferior 'le ' senten a, (leclara-r' -en nro -o en coiitd 
elle y a ú n de OTRO C í d d i P n que 
bav m;is -.•ublrrri'iueo. con el misni.o 
destino de guardar allí bis Santas Ca-
bezas y oleas rd iun i a s santas que hu-
biera, en d an ídno- i ) . 
Como ve él lecb i - , d> t ra ta de des-
cubr i r en la. narto ioba-ior de la igle-
.sU, del S.-odísiioo Crí'Sfp ese ' du ia i i l -
riuiii;» o ci ipfe, de une tantos varones 
se han ocunado en t-i.-nupos-. 
Anteiinor-'i'1 p n c l ieá rouse cerca (bd 
crucero de la d i a d a parroquia algn-
de í a conoesión ele esta. recompe|lsn; 
en la Secretaria del Ayuutaim'uh1 l 
durante las horas de of idua. , 
(VaAA/VVVVVVVVVVV\VVVVV/VVVVVVVVVVVVVVVV-V̂^ 
TODA L A C O R B . E S r O N D E N C I A AD' 
M I N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S S0' 
B R E A N U N C I O S Y SUSCEIPClO* 
NB,S4 ETC., D I R I J A N S E A Ai 
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E N A M B A S C A M A R A S 
£ 1 s e ñ o r C a v e s t a n y a b a n d o n a e 
L O S P E R I O D I S T A S 
Se aprueban las actas de Torroella y de Navalmora!. 
CONGRESO 
l>> K'-—-A las cualro I U W I D S 
] t(> ge al're la ses ión, bajo la pr--
•(iml0i,a ded s e ñ o r S á n c h e z Guei'i a.. 
sEll ci banco azul so enicuiontra • 1 
íLj¡Qii\o do. l a ' ( l abomación , advir-
•léü'i11- ' i'wgul'fw e.oncurron.ci.á en :>s-
' t r ibunas. 
ge api " ' l ,a c-l acta de l a ses ión au-
' n ' c u u r i i l i i o i f M i l o dcJ acuerdo toma 
vi, niics por el Congreso, ss pono 
l voíacaón el " ájifonno del T r i b u i v i l 
gitpiie-nuj pro'poaiiiciido .la validez do 
;,i ,., i.'ui de Torro-vlla, de Montg r i a 
L ( c d I • í»er F o n r n i é . 
tps iii!¡iiist."i'iales, aibistas, priietis-
t.LS y afectos a l a Un ión M o n á r q u i c a , 
votan a Pavor del dictamen y votan 
.,„ cmitra. los n g ion a l ó l a s , inanris-
••u- rú/i 'vistas, roinanonislas, refor-
mistas, socialistas y republicanos. 
Es anrobí'ído el Informe por 138 vo-
$ ronira. 39." 
Sin debilite son aiprobadns varios 
¿ctára ni - de, la. Comis ión de Tnconi 
>dos y son prodamados va-
m*. dipuia.dos. 
E) iiKMTfnó.s (!• p U . I A l i R N ^ I M A 
¡•Dmhylif i ! inforni," dn 1 T r ibuna l Su-
njijinq "acei'i 'a de l a elección en Cas-
trojei'ii i 'cr el c n a l se propone el 
iriuuí" 1 • ! s eño r Crespo de L a r a so-
\¡p el candidato s o ñ e r ( iu t i é r r ez . 
Eiiuniera. el orador lodos Jos ama-
fios y Éaib-rfic^iiCi'ones i é ; a l imda« por 
l,;s oanigos del s e ñ o r Ciespo de Lara , 
c?ppgar-de '<> cual sólo puedo pros m-
tar i-'-:le vo to s sobre m cunüúuoa.n: •. 
gíificro ol caso de var ios pueblos, 
(lundc el (a-nsM entero se a.diukl'wó a; 
sefirr Ci" spo de l,.a.ra, a ñ a d i e n d o que 
hubo col -g'ios donde sodo ngiirabn.n 
vota.njtes y en l*s eu.ailes el s eñn r 
Crcspo de Lara. obtuvo 158 votos. 
Aunque todos estos dalos d e m n u -
tran en aibsoiluto ila falsedioid: de la 
ión, el Tir ibumil Supremo no so-
¡aiporitc les pasa per bircaios, sino 
ijaé para, darlo l a m a y o r í a consabida 
Je siet:- votes ccm-pnló a su favor un 
acta en la que ni a.pai'voen los oom-
l,!?'-. de los (Oindida.toiS ni, llevaba Hr-
Éi ailgnira. 
El seño- CRESPO DE LARA de-
ihuó la legalida.d do la elección. 
Dice qu1 no le e x t r a ñ a n los ataques 
de.qiue s1 le íl ia 'heióho. 'objeto poar pa.r-
líiik'l m a r q u é s de V i l l a b r á g l m a . pues 
í p .el]os ilo qiue tl ia t ratado es de ren-
[Brtríbuto a su correl igionario s e ñ o r 
liuíiónvz, que fué d a rotado después 
dcgasie; - • m á s de 80.O0-0 duros en ia 
(Acción. 
Relia!" los cargos le el ios poir el alu 
filo m a r q u é s i eopooto a l a validez 
do m ek'oc.ión. 
R?.( lüirao aniibes oradores y se 
apruclia por fin ol dictamen. 
pon • a d i scus ión ol a'cta de Xa-
•••'nioriiil dio la "Mata.. 
VA s ' ño r l ' I N t F S combate el dicta-
Dfcn d I Tniibnnal Supremo. 
Bl s-ñor i n (SALO d * -nde el i n f o r -
Bja y habla, do l a forma, en qoie oí Co-
Iwrno ivat izó las o^eociomes on aquel 
'IHritn, niiinife&tan.do que bastaba, la. 
órhiia-ion d.e un vecino pa ra que la 
l'ip1 : 'i a provinoi i t l declíi.rara. !a 
'"ooiacódad de t o d o - m i Avuntamien-
to. 
l'eio- de relieve los atropellos come 
'•dos din ant • litis citocciones y ' habla 
tó-ift turasente^iión de actas falsas,-
|»"fueron ron;1 tildas a la Junta pro-
v'!|f:"i *! i Censo de Caceaos. 
fftb'y (Jii la ostra; agen i a qne repre-
• e-Mi los documentos que se han pre-
citado paa-a desorientar -a l a opi-
n ión y dice, que se da el caso de quo 
en o>;te acta., y p o r vez p r i m e a , un 
: n ' au i ",!: | ¡o di'd T r ibuna l giiprtóinó 
pros uta un voto paTbrcúíar al di( t i -
na n de dióho alto T r i b u n a l . 
LAñade que no se h a conocido ja .más 
un (ftáiSQ par.'cido y ojona quo de esta 
mianeia., sin i r contra el Ti- ibunul 
Supremo, so puede votar contra. ;¡ 
diie'^íüüo.'.n. 
{Dui'a.nto la, diseusiión de este acta 
linee acto de presonciia on l a C á m a r a 
el piTOsii'dsnte de la. R e p ú b l i c a de Libo-
i i a , ip i i oi ocupa un puesto en l a t r i -
buna, diplomática . , despertando gran 
o.xprelacjión.) 
M ora.rlo.r c o n t i n ú a on el uso de la, 
palabra y se l o l i n v a los Conside i'an-
dcis que s i rv ie ron de base p a j u ol ac-
ta, do Ovicido. 
Eil pa'.jsiidsnile de l a CAMARA le ata-
ja., l lamando su a tenc ión pa ra que se 
c i r /unscr iba al asunto que se esta 
diecuti-ando. 
P o r fin se pone a vo tac ión el dicta-
n n y resulta, aprobado p ( w 156 votos 
contra"26 do los .miniisteriales 'y del 
i publii'a.no s e ñ o r Ocio. 
s pone a_ d iscus ión el dlctóanen del 
acta do Noy a. 
E l s e ñ o r L A CIERVA impugna el 
dictamen del T r i b u n a l Supremo que 
proclanra diputado a don Ricardo 
Af i rma que el" t r iunfo debe de ser 
pa ra el s e ñ o r vizconde de San Adbor-
to y para idlomostrtaido re la ta in f in i -
do I dfi ( aam imllos cometidos por los 
por tildarlos del sieñor Gasset. 
E,l s e ñ o r GAiSSET (don Ricswdo) de 
tiende su acta. • 
J.'n vo t ac ión es aprobado el dio t i -
men del Supremo. 
Ed' s e ñ o r P I N I E S impugna el acia 
dle Bocaironte, cuya d e í e n s a cori'c a 
oa^go del s e ñ o r L a Gierva (bijo). 
EJ s e ñ o r LOYC.ORRI combate el dic 
tamen del acta do 11 ovos.. 
Eá n - ñ o r S A I B O R I T hal>ia de la el -c 
ra";¡i de ó v e d o al impugnar el d íc ta-
mo n. 
Ataca al gobenm.dor, diciendo que 
m. e n s a ñ ó con los socialistas y m u n -
ristas. 
Af i rma que debo ser proclamado d i -
putado ol s e ñ o r Viñue la , que se cn-
iMi oitia. on té eárcol sin ba.b M- C O M Í é -
t ido delito para e l lo , b a b ó n d o . en 
cambio, muClios pol í t icos quo debie-
ran estar en presidio. (Grandes pro-
testas.) 
E l smor RODRIGUEZ V I G U R I di-
c • oue ¡ I toí cor puesto en l a elección 
do Oviedo debe coirosipondor al s e ñ o r 
Smirez. 
EA - ñor A L V A R E Z VAILDBS, can-
diidaío elegido', defiende su .acta. 
KI minis t ro dC la GO!5F.HXACION 
so ans mita de Lü sala. 
P"| si ñ o r m & M i m S L p ró tes ta d@ ia 
dccci-nsid-n-aílón wiiol nwnistro de la 
i-ol:;-! nac ión . 
El s e ñ o r RODRIGUEZ V l G C l i l im-
pugna act a, do Ai zúa , pidi.-Mulo_ quo 
se aplao^ la (ii.scusiión. de l a mi sma 
por no haber .suficientes datos. 
Xo so occode al aplazamiento y " l 
s e ñ e r Rodr íguez V i g i i r i renuncia a 
impugnar la . 
E l s e ñ o r ViEGA SEOANE: Si no la 
impugna, usted, l a m i p u g n a r é yo. (Ri-
sas.) -
El s eño r RODRIGUEZ V I G U R I eo-
mienza a combatir el aota. y a los cin-
co minutos sis pusinen.ee ol debate y 
se levante l a s e s ión a las nueve y 
cuarto Idle l a noche. 
SENADO TI 
MADRID, 1 5 . - S 0 abre l a ses ión a 
N 'íes y media de la tarde, bajo la 
l'i'-íidiaicia, del s eño r Sánchez de Toca 
En el banco azul s e encuentra, el mi 
ptro de la Guerra, vestido do un i -
.Aprobada, el acta do la sesión aute-
sube a la t r ibuna el min is t ro de 
p i l i é i T a quien da loo tnrá do. vario?, 
pyectes de ley. 
fespués sie dtt cuenta del despacho 
fídinario, y j u ran el cargo varios s o -nâores. ' ." , 
señor CASARES G I L so lamenta 
fW-, a pesar de las facilidades da-
das m i la poblac ión 1 dé Santiago, el , t'"l til PUOIUI MIO 
^ínnido ba ta l lón d - Calador s q u . 
¡^uvo on aquella poblac ión ha si.lo 
Píaftti.do ;, Oviedo. 
, E' niinistro de la GUERRA aduce 
'"Í'-/.IIH.'K que loan motivado el eam-
m Siendo entre o i r á s la do fa l l a r un 
.^al apmpifido en Santiago para al-
"gar a la tropa. 
u&l Orddonfe de la CAMA i ¡A ha-
M'breveniiente para dejar bien sen-
Pa® las diIVrenedas qu-»-deben exis-
0iitri' las preguntas que d i r i j an los 
^adoros a las interpelaciones quo ex 
Manon. 1 
cont inuación conceda l a palabra 
;gefVor Cavestany. 
señor CAVESTANY comienza- d i -
qne su proiHisiio es bnror nvm 
i n t e r p e l a c i ó n , l a cual espera le sera 
aeeptada per el presidente del Con-
sejo de minis t ros . En rea l idad, su in-
te rpolaoión consta, de dosp reguntas o 
sea- de dee partes. 
La. pr imera , se re&ere al proyecta-
do viaje del Rey de. E s p a ñ a a Amé-
rica, y l a segunda a .la, s i tuac ión del 
orndor on re lac ión con ta mayor í a , o 
mejor dicho con el Gobierno. 
Entre el presidente de la C á m a r a y 
el s e ñ o r Cavestany se entabla un an:-
ma.do d iá logo . 
brosteno este ú l t i m n manifestando 
que varias veces se ha, ocupado ya -de 
la. eonvoniem ia do que el Rey de Es-
p a ñ a rralioo un viajo a la Amóri-.-a 
del Sur. 
DiCé que en otros p a í s - s se lleva 
cph ospoeial inteárés euaniosp untos so 
Iva lia 11 relacionados con hr j iol í t ica ex 
terior. 
Consid-ra. descontado el t r iunfo de 
leste viaje y dice one en e' abrazo en 
que so estrechen ^1 Rey de E s p a ñ a y 
ol Presidente de la Repú&lica Argen-
t i n a b a b r á m á s que un aeto protoco-
brr io. pues rep ro r . cn la rá el abrazo de 
una raza. 
Habla do los beneficios que rcporla-
ra esta v is i ta para nuestras iviacio-
nes comeroiales, a s í como en lo que se 
roliere a. la emi .n r adón , pues podr ía 
llegar a. oonoertarso un tratado de 
omig rac ión , con lo que se a lmyenla ol 
fantasma do la, crisis ag ra r i a y l a de 
los millaroí-i do e s p a ñ o l e s que en la 
Argentina, se encuentran paralizados, 
sin trabajo. 
pide al Gobierno que haga dcclara-
oionea concretas acerca de ose viap;. 
SÍ jefe del 60BIERN( I se pone" a 
disposiei.'ai. del presidente do l a Cá 
n iara . 
El s e ñ o r CAVESTANY c o n t i n ú a on 
e l uso de La pa labra y habla do las 
relaciones que E s p a ñ a debe mantoner 
con la Amór ica del Sur. 
Id s eño r DATO contesta al orador 
manifestando que os pa r t i da r io do 
or ientar en ose sentido l a pol í t ica ex-
ter ior e s p a ñ o l a y quo ya se ha lieoho 
algo en. esa í o r m a , recordando, al 
ob í to, el envío do una. iMisión oxtra-
o rd ina r i a a Ch\\e, para asistir a las 
('estas organizadas con mot ivo de: 
Centenario de Magallanes. 
A ñ a d i ó el je fe del Gobierno quo ei 
viaje del Rey a A m é r i c a es cosa que 
_dcbc ser m u y detonidamento estudia-
da. 
El Gobie rno—pros igu ió—no puede 
adelantar fochas n i noticias de n in-
guna, claso; poro ofrece dar cuenta al 
Parlamento de todo lo que haya, a su 
dehielo tiempo. 
E l s e ñ o r CAVESTANY se declara 
estar m u y satisfecho con ítí& m a n i l c -
tecones hechas por ol jefe del Go-
luerno. 
Estas palabras m í a s — c o n t i n ú a tíi-
ca-ndo—significan u n punto final en 
2óit Í Í a poIí t ica- ^Grari expecta-
-Añado cm se levanta de su sit io pa-
r a abandonar a los conservadores y 
que no p e d i r á refugio a n ing i i n otro 
par t ido. 
Hab la de sus aspiraciones persona-
Ios y af i rma que él vale m á s que 
(ua.lqu.>..r min is t ro . (Risas y expecta-
ción) . 1 
. A f i r m a que el s e ñ o r Dato se ha de-
jado llevar .siempre ^ presiones do 
todos los sexos. (Rumores). 
En m;odio de g ran expec tac ión ter-
mina, diciendo que se ausenta do la 
C á m a r a para no volver, v. on ofoo'io. 
ahaiidona. su e s c a ñ o v se "1 un relia. 
E l prosidento del CONSEJO se le-
vanta para hablar y numerosas vo-
- d'cen: ¡No, no; que no conteste! 
En tóneos se sienta el s e ñ o r Dato 
or ií í inán dase bastante con ó i s ¡ón. 
E l presidente de l a CAMARA se la-
menta do la c o n d u c í a del s e ñ o r Caves 
í a n y , a l ausentarse sin esperar cor-
lósmonte u n a con te s t ac ión . 
El s e ñ o r ROYO V I L i . A X O V A lamen 
ta t a m b i é n la. de scons ide rac ión del 
s e ñ o r Cayestany. 
E l re-ñor Dato-dice—le hizo sena-
dor y hasi le aplandii') un d r a m a en 
San Sobas-¡á 11. ¿Qué m á s quiero ese 
s e ñ o i ? (Risas). 
Tro ta, a cont inua.ción del prol)lema 
del a z ú c a r , y dice ano esto art icule 
t.ieríQ pm- derechos, ¡(i,;,,,(.,,].1).jos ¿. 
importaci i 'n t i e in ta y cinco c é n t i m o ' 
rnieiftras que loa de- la industr ia algl 
donctra ge elevan a "ocho pesetas • 
diez cén t imos . 
Pide al Gobiorno que reflexione a 
establecer los derechos arancelario; 
pues de lo contrar io s o b r e v e n d r á in 
( ierre de f á b r i c a s por un lapso d 
tiempo no infer ior a dos añ.-s . 
Id presiidente áél C o x S h . l o le cor-
testa, haciendo ver l a complejida-
o'el problema azucarero en E s p a ñ a • 
asegurando que se interesa en est' 
cues t ión . 
El s. ñ o r ROYO V I L L A N O V A rect 
fien.. 
l > s s^oresi PRAST, G U I L L E N ' 
E S T E L A T intervienen. 
Sé aprueban algunos d i c t á m e n e 
sin impor tancia y a las seis y cuarb 
se levanta l a sesión* 
A los padres de familia 
Gran Pensionado—Colegio, Señor i ta 
de Rodríguez—Sautnola, 5 (antes Mari 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martí 
nez. «Villa Rodríguezp. Edificios de m r 
va construcción y a todo confort. 
Internas. medio_pensionist,aa y ex\m 
F R A N C I S C O SETIEÑ 
ESPECIALISTA EN NARIZ, QARGANT* 
Y OIDOS 
Conaulta de nueve a una y de tres a »ej 
BLANCA. 4 2 . PRIMERO 
Dr. Sáiiiz (fe baranda 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor aux i í i a r de dichas asigna, 
turas en la, Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
CUENCSA 
S F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C o n 
íu i l a de once a una.—Teléfono, 9.71, 
San S e b a s t i á n , 10 febrero h»,'l. 
S e ñ o r presidente de l a Asoc iac ión de 
la Prensa 
Santander. 
M i d is t inguido c o m p a ñ e r o : Cum-
pliendo un acuerdo adoptado por la 
Asoc iac ión de la Prensa y los porio. 
distas no asociados, envío a usted ad-
junta, una. re lac ión del vergonzoso c 
mcalificahlo atropello do quo ha sido 
víctima, el redactor di 1 d-ario de esta 
localidad, «La P r e n s a » , don José Cor-
l a b a r r í a . 
, No necesito encarecer a usted l a i m 
portancia extraordinar ia-que p a r a l a 
seguridad de los periodistas donostia-
rras tiene el asunto, n i exponerle la 
necesidad de que el hecho sea casti-
gado. 
Como uno de los acuerdos adopta-
dos en l a Asamblea expresada, es o l de 
-solicitar de los pe r iód i cos y Asocia-
ciones de Prensa quo se de l a mayor 
publicidad a este hecho,, ruego a us-
ted o n c a r e c i d a n i e n í e tonga l a bondad 
de convocar a la Asociac ión de su dig 
na prosidenoia para, adoptar los acuer 
dos que estime pertmentes a l caso. 
A n t i c i p á n d o l e a, usted el testimonio 
del reconocimiento de todos los perio-
distas donostiarras y el de esta A s o 
e lac ión , lo saluda y se pone a sus ór-
denes, su afl'mo. y s. S. y c o m p a ñ e r o . 
E l .secretario accidental, 
JOSE I I E H N A N D E Z MADIAGA 
Reunidos on el d í a 7 de febrero del 
corriente a ñ o los periodistas de la 
Asociac ión de l a Prensa y los no aso-
ciados, con objeto do entender en el 
mci.dente surgido en las oficinas de l a 
Inspecc ión de Vig i l anc ia del Gobierno 
c i v i l , donde el oficial de Seguridad, 
don Pablo Alvarez, a t r epe l ló profesio-
nal y personalmente, abofe teándo lo c 
i n ju r i ándo lo , al redactor de «La Pren 
sa», don J o s é C o r t a b a r r í a , se tomaron 
los siguientes acuerdes: 
1. ° Denunciar (como se hizo innie-
dlatamente) el hecho a los T r ibuna l a 
de Justicia., habiendo fonnulado l a de 
nuncia corporativamente l a Asocia-
c ión do la Prensa. 
2. ° Nombra r abogado al presidente, 
de l a Asociac ión , exce len t í s imo señor 
don Gabriel María, de Laffiíe. 
3. " Nomhra r una. Coni ' s ión que va-
y a a Madi ' id para gestionar una re-
p a r a c i ó n del atropello. 
Vis i t a r s í s e ñ o r Sánchez Guo-
' r r a , para poner el hecho on su cono-
1 cimientr ' . 
5. " D n i g i r una exposición de he-
dhos al director general do Seguri-
dad, reclamando una s a n c i ó n . 
6. " D i r i g i r un telegrama de protes-
ta al minis t ro ,do la Gobe rnac ión . 
7. " Vis i ta r a los jefes y, oficiales de 
Infanter ía , de esta g u a r n i c i ó n para 
que, si ellos lo estiman conveniento, 
juzguen la conducta de un oficial pro 
( odonte do dicha Arma . 
8. ° Dir ig i rse a las Corporaciones y 
entidades m á s caracterizada.s, locales, 
provinciaios y regionales, expon iéndo 
les el caso y solicitando sn apoyo. 
9. " Teh-grafiar a. las Asociaciones 
de l a Prensa de toda. España , con h . 
misma, p r e t e n s i ó n . 
Todos los reunidos, y por absoluta 
onan imidad . acordaron solidarizarse 
nara l legar basta donde sea necesario 
n defensa del c o m p a ñ e r o agredido. 
Lá génes i s del asunto que mot iva la 
notcsta es l a slguionfe: , 
Don José C 'O ' t ahae r í a . redactor do 
•La Prensa)', l l amó la a tenc ión a dos 
•gentes de Po l i c í a oue en l a sala de 
'•ul'acas del teatro PrincinoJ censura-
b a n el t rabajo de una a r t i s . t a . moti-
•a.ndo con sus 'Vortes voces oue el nú-
Jico no escueh-i.i a", la r . ' p r . - ' s . M i l a c i ó n 
r̂ os agentes tcs¡: .cndioron al ruefró del 
'mor C o r t a b a r r í a t^ ' -hándole de i m -
' 'ci l o i n j u r i á n d o l e . E l o i e o ' d i d o , , res-
^tuoso c o n " e l públ ico , cal ló: pero al. 
^ rminar el o s p c - t i i c n i o p id ió expli-. 
•iclones de ja; ofensa, 10 mié dió lo-
ar a quo la ofensa, se renit 'era y oue, 
• d e m ó o . e.1 teim-nt ' de S c r u r i d a ñ . 
I o n JPabfó Alvarez. interviniera, im 
• • i f a n d o al saño-r C o r t a b a r r í a y dete-
' ¡ éndole , por el deiiito de solici tar se 
• t iraran m í a s na'abras injuriosas, 
^n ca ' i i iad di1» defen'do. r l . teniente 
'•'•vó al noriodisla a la In snece ión de 
•iQrihi.ncia. donde a l par que le m i n -
iaba, le abofeteó brutalmente repe+i-
ias vece-i, ca .usándnlo oontosinnes de 
' • i s one s-e h a . exlendhlo c n iinca.do fa-
uifat ivo. Dosf-ués d e l atropello s ^ lp 
nrsb en. l i be r lod . no sin advert ir le 
•'aetanciosa.mente, míe el acto rea,1i7.a-
lo por él. tendr ía , todo-'- fófi dorivacio-
l o s qn'> el íonl.or C o r t a b a r r í a , quisiora 
Jarle. Hasta nemí el II i echo, quo tiene 
"•stos aotccedenfes: 
LOS d i a r i o o , de San Sebo^-tiaii. «Ta 
Voz do Guipúzcoa" , republicano; «El 
l'neblo \"aco ') . doroobisla: «La .Cons-
'.a.ncia», iutegrista,. y «La Prensa)), I I -
b"ra l . comenzaron hace Demno una 
c a m p a ñ a contra ol proceder del gober 
nador. En la c a m p a ñ a se d i s t i n g u i ó 
«La P r e n s a » , del mío es el s eño r Cor-
t a b a r r í a , c r í t ico teatral . El gob-naia-
dor, aislado, a.deiii;'is, de la opini iá i 
donostiarra, y provincial , "rocienloo 
son sus ohoqnos con la Ói j intación y 
hí.s Ayuntamientos) vino en tomar co-
mo lugarteniente al s eño r Alvarez, 
quien obra, hasta por encima del se-
ñ o r Carreras, comisario de VigUail-
oia V otras anloiarhides í 'Uhornat i\au. 
Y ese señor , que conoc ía pcrfoclamc-n-
te al s e ñ o r Corlaba i r í a , ofiveió al go-
bernador u n a represalia contra loa 
que le censuraban, abofeteando mát 
i i a lmcn te a l n-dactor o infir iendo 
una ofensa m o r a l a todos los perio-
distas donostiarras. 
Que los periodistas de M a d r i d y los 
de E s p a ñ a entera nos digan si el eie-
recho de c r í t i c a pueda qm-da.- subor-
dinado a l a b ru ta l idad de una p ¡rs ir 
na .que, abusando de su autoridaO, 
quiere rendi r p l e i t e s í a a un goberna-
dor m á s o menos capacitado p o r sus 
actos, y que el director genera! de S •-
gur idad manifieste si aprueba la con-
ducta de su subordinado. 
POR TELEFONO 
L a s u s s í i ó n en IViadrid, 
M A D R I D , í5 .—Los pesri^diataa ¿tí-
t e res For re r y Aznur, en üinión de los 
s e ñ o r e s Herrero, y Ruiz do VelaSV, 
se han p r í s e n t a d o / l s e ñ o r Francos 
R o d r í g u e z pa ra t r a t a r de l caso Cor-
t a b a r r í a . 
Se l i m i t a r o n a un cambio de ¡mp-v-
siones y p id ieron h o r a al min is t ro dé-
l a G o b e r n a c i ó n para vis i tar lo . 
L a v is i ta se ve r i f i ca rá n u a ñ a n a , a 
las doce y media. 
El Sinidicuto do pericdistas, que ¿n-
lebraha r e u n i ó n ord inar ia , t rató" in-
cidontalmonfe de este asunto y o,, 
dó te legraf iar-a l a Asoc iac ión de l a 
Prensa de San Sebas t i án pon iéndose 
¡ncondici ionlmente a su disjiosieión v 
adi;i r i éndose a cura tos acuerdos 
adopta. 
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PARA LA REMONTA 
La adquisición de u n a 
finca. 
CircuV) ayer por l a ciudad Ja w •-
s ión do haber sido f m n a d a l a escri-
tu ra do venta de l a soberbia ¡inoa qn ' 
don Cayo Pombo posee on C a m p o g i á o 
a l a Sección do. l a c r i a caballar "que 
l a Remonta tiene establecida en San-
tander y cuyos magn í f i cos oj 'm.plo-
res de ganado se cncuontran instdb -
dos provisionalmente en los cuadres 
del h i p ó d r o m o de Bollavista. 
Sé dec ía que Ja estupen.rla posesión, 
so b a h í a adqu i r i do e n ' SSO.OQÓ p -
tas. 
, Sin embargo, y debidanj.-nl" ¡nfor. 
mados, podeauos asegurai- quo l a o-l-
c r i t u r a de venta, no i m sido l i rmao. i 
a ú n , aunque, según parece, no. seni l 
ditíoil que ello llegara, a ocu r r i r de 
un momento a otro, ya. qir . conio -
sabido, la cxcD'e.ntisinia DipiutaCi ú 
es tá autor izada por el Estado p-
inver t i r en ectos menesteros de Ja Re-
montx hasta miiíllón y medio de p - -
tas. 
in 
GARGANTA, NARIZ Y OIPOS 
De once a -ioce, Sanatorio dol docíoi 
Aíadrazo, y oe doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TF.I, 1—73 
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UN A C U E R D O !NGU!VIPL!DO 
en las tiendas. 
Corno r e c o r d a r á n micsiros le cloréis, 
c\i la ú l t i m a sesión d-l . brada eñ el 
Gídi ierno c i v i l p ó í la f u n t á Provin-
cia l de Subsistencias, quedó convenir 
"do, entre otros importantes acueio, -, 
•;el obligar, a los imiust i ia ies del ranid 
de coniestibles a colocar a la. puerta 
de sus comercios un caito! anunciador 
de los precios a.que eran oxp 'miido.s 
bis a r t í c u l o s de m á s necesidad y e- ,;• 
sumo, como son las alubias, a c e i t é 
garbanzos, arroz, patatas, tocino, ba-
calao, etc. 
Pues bien; a posar de la disposfr 
ción, perfectamente plausible, de ia 
ci tada Junta, sido dos o tros i m l n . -
t r ia les cumpl ieron lo ordenado: p i r o 
d e s p u é s rectificaron su actitud.: • : 
raudp el cartel, deb iéndose ello a p. • 
sienes de una ent idad comercial- d o -
i t e rminada. 
; Y corno lo mandado por la J i m t á 
I P r o v i n c i a l de Subsistencias supone Un 
innegable beneficio para los in te rés i 
del pueblo, nes pe rmi t imos ' l l amar la 
a t e n c i ó n del s e ñ o r inspector do su 
sistencias, ])or si estima pertinente I 
hacer cuipiplir lo quo é s t a m a n d ó eíj 
cuanto a la. colocación d e c a r t e i é s 
anunciadores de los precios de venta.' 
MEDICO 
Especialista en enfermedade» de let 
niños . 
Consulta da 11 n, t . PAZ. nrsm. ». s • 
Garlos Boífiíínez Cakllí) 
MEDICO CIRUJANO 
Consojltará de ionce a doce en ol Sana 
I torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de sn damlcliidj 
M O y i l l . ^ P A C I N A 4, 
L A S I T U A C I Ó N E N T O D A E S P A Ñ A 
Et . P U E B L O C A N T A B R O 
E s t a d í s t i c a d e 
d o s t e r r o r i s t a s 
l o s a t e n t a -
e o m e t i d o s 
e n B a r c e l o n a . 
ENi A L I C A N T E 
Una detenoión. 
' A L I C A Í N T E , 15.-nlla. sido do fon i do 
im <:Oiiocildk> sui,d¡icai|i¡j,st!i. l lamado A n -
t ' /nio Moro, a quiieiii so acusa do ser 
•^('mniijlice de vai-ioa ateritiu.dos perso-
l'A deteniido Jia confesado ser uno 
fee. ios que colocanm una hondKi, en 
üfllífr de fundkdón die esta capital . 
EN MADRID 
Sacrificándose por los obreros. 
M A D R I D , 15.—'Les pnesidenteis- de 
mi» iStwvit-1!lacios de (vlnvM-os cni-tidoi-es. 
ofigiós aiin/iiia.ros y de la Sociedad 
U: O I U C I M S de cailzaiuo, han de i indicia-
do a .'*u tefioreiTo coffiiún po^rquo éste 
pe. qv-s-Lsftüi a eintpegianíés los libros ds 
aqm'llafl y a dar cuenta de la situa-
c ión econón i ica d^ ditchas •Sdcteda-
oitado tesoisM-o ha desapai-eci-
do. 
EN B A R C E L O N A 
Una estadíst ica terrible. , mRCELQNlA. l&.-^Dosdiü pr imero 
áe aflo dio 1919 Ihiásta el dta de hoy. se. 
hi.n registrado en •Bawe.lun.a 197 al-Mi-
taiiloi!) (érrori is tas, a consecuencia de. 
IO.M cuales mur ie ron 101 personas en-
tro patronos, encargados, o.hroros de 
u o u ' y otro bando y ageaites de l a auT 
to r i i l ad . 
, ..B.e.íniiltaron, a d e m á s , heridas 167 
;j>ei soifiás, y escaparon ilesas de los 
$teat'i.do?v 28. 
1 de los muertos lo han sido 
por exrdofiión, de bomibas, y por esta 
Jn.isiha cau.sa luibo 15 heriídios. • 
i -gislirarcn taiiiib.ióii d^s oblaros 
murefóí ; ¡envenemadois y ' s e i s gnave-
t^ióutb íntO'Xiiioados. 
Du.i'anto este tiompo estaJlaron on-
ce bondias. 
Por todos estes at^nt.a.dos se dicta-
j r i 48 procesamientos, Suiho una con-
d' ia cadena peipotua, o t ra de 
muerta, que se c o n m u t ó por la. ii imo-
ctíiata, y. seis de penas 'inferiores, que-
de r.̂ do •o.bsuei-tns 34 procesados. 
E< sindicalista Segarra. 
HAHOELONA, 15.—<Pj:ocedonte do 
Tí'.'biu., y conducido por l a Guacdna 
e.ivil, llegó hoy a ésita capi tal el sin-
diicaJiista Eloy Ganda SegaaTa, que, 
como se sabe, fué detenido en aquella 
v i l l a , oc i ipándose le en el momento de 
l a «detención u n a bomba cargada con 
dii mamita. 
E l Juzgado diol Norte de Barcelona 
lo t en í a reclamado• como autor de la 
muei te do u n g u a r d i a de Seguridad y 
de u n v ig i lante nocturno, hecho ocu-
rriltto el 2 do noviembre do 1918, cuan-
do ;se preson liaron a detenerle en su 
domitáMo do la calle de Ce rdoña . 
A l presentarse las dos guardias ci-
íaidos, con tres m á s , para detenerle, 
fueron apagadas. I Í I S luces y aqué l los 
rocibido-s a¡ tiros, en tanto que Sega-
r r a hiuyó. 
Sospechosos detenidos. 
iBARCELOÑA, 15.—La P o l i c í a ha de 
tenido en el mu elle E s p a ñ a a siete in -
dividuos sospechosos. 
Imposición de multas. 
BARCELONA, 15.—El gobemador 
ha impuesto doce inul tas a otros tan-
tos vendedores del os Mercados, por 
expender las m e r c a n c í a s faltas de pe-
so. 
A d e m á s , y por . la misma causa, ha 
impuesto Iros d í a s de s u s p e n s i ó n de 
venia ¡i, o í r o s industriales. 
Úta secretarios judiciales. 
BARCpLÜNA, 15—No.es cierta la 
no t ¡c ia que ha publicado un. pe r iód ico 
de quo los secpetarios do Juzgado t ra -
ten de i r a la-huelga el martes de l a 
semana p r ó x i m a . 
Des heridos graves. 
PAPCKI-OXA, 15.—Comunican de 
R e ú s que a doscientos metros de la 
vín de los forrccarr i les directos se lu-
cieron vairies dbparos. 
ManuA1 ¡Mira, de 24- a ñ o s , secretario 
del Sindicato Unico, y Juan Sugra-
m . n i e t a lú rg ico , resul tron gravemen 
te heridos" 
Amibos fueron conducidos al Hospi-
ta l . 
EN ZARAGOZA 
vi- ta de una causa. 
ZARAGOZA, 15.—En- l a . Audiencia 
ha continuado hoy l a vis ta do l a cau-
sa seguiida a Luis Fuertes, por expli> 
S'ón de potia.ndos. . . . . 
E l fiscal s e ñ o r Agui lera p r o n u n c i ó 
S a l a N A R B O N ¡ ¡Muy pronto!! 
SENSACIONAL ESTRENO 
de la más grandiosa producción \ f f \ I i p i f S A 
de la cinematografía moderna J ^ U i l C l i D U 
Creación Incomparable de la marca PATHÉ y fiel refle-
jo de los momentos trágico-históricos de la gran guerra. 
es el "film" que m á s ha apasionado a todos los públicos. 
un birilLante infonme de ácusac ión , 
que o&tá sienido m u y elogiiadp. 
Di jo que estaba comprobada l a cul-
pal>iilidaid dtei prooosa.do. 
Exis ten—añal t ió—.todas lSt& jiruebas 
de a c u s a c i ó n , excepto l a do liVd>erle 
cogklo «mi fragan.ti". 
Exí ianimuido las declaraciones da 
los testigos, dijo^ el representatite d? 
la ley que de todo se desprende que o] 
procesado pertenece a. ese Goín i té se-
creto que 'qu iere la- /des t rucción y l a 
m i n a , como lo demuestran los docu-
mentos que figuran en el sumario y 
el 'liedho de encargarse de todais las 
diefeinsas de oaueas 'do esta clase al 
s e ñ o r BaaTtiobero, • como si no hubie-
r a m á s defensores en E s p a ñ a . 
Toann/imó el fisoíd su informe pidien-
do áQ .1 n raido u n , veredicto confonne 
a justieia. 
ÍEl s e ñ o r Bara-iohero, que i n f o r m ó 
dtoíipués, ' t i 'ató de defeaidcr a su pa-
trócinadio. 
L a ses ión se s u s p e n d i ó hasta m a ñ a -
na, en quo h a r á el resumen el presi-
dente, se em/i t i rá veredicto y - se dic-
t a r á sentencia. 
Como ayer, on los alrededores y en 
el i n t e r io r del edificio se adoptaron 
grandes precancknies. 
Los ferroviarios. 
ZAR1AIG0ZÁ. 15.—En. el Centro Fe-
r rov ia r io del Nor te se h a celebrado 
una asajnliJea idte empleados de ferro-
ca.raiilos. . . • 
Asistiieron delegados de l a sección 
de VialladoilLd. 
Entre los acuerdos adoptados en l a 
á s a m h l e a figuran los siguientes: 
Pedir l a i n c o r p o r a c i ó n dlel actual 
plus a los sueldos que disfrutan. 
Reconocimiento, con. efectos retro-
activos, de los 'deiréiohos del personal, 
con ainreglo a la" to ta l idad de los ha-
beres que idfefrutan a contar desde 
pr imero de mayo ú l t i m o . 
' Implantíuciión 'de l a j o m a d a de 
o d i o horas en. aquellos trabajos en 
que no lo e s t á . 
Abono del 100 por 100 en aquellos, 
servicios : en que dicha jornada no 
pueda implanta.rse. . -
JubLliación del person.al con arreglo 
a 365 d í a s . 
C r e a c i ó n de u n p e r í o d o de licencia 
con stnoldo cada a ñ o . 
" Readmnisiión dedos c o m p a ñ e r o s que 
'"urron saleocionaldos en el. mes 
agosto de 1917. 
En l a asamblea r e i n ó g r an entu-
«iasmo. 
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P t L A Y O G U I L A R T E 
MEDIDO 
Especialista en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, l i , segundo.—Tél . t-lf. 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
E l doctor Carlos N o r d m a n n es u n 
fecundo sucesor do F l a m m a r i ó n en l a 
labor "de v u l g a r i z a c i ó n a s t r o n ó m i c a 
que hizo c é l e b r e a l autor de las «Na-
rraciones del infinito». 'Con imagina-
c ión menos br i l lante y poé t i ca que es-
te ú l t i m o , y en estilo menos l i terato, 
extiende Nordmann , sus vulgarizacio-
nes a toda clase de temas cientí í icos, 
colaborando m u y asiduamente en «Le 
Mat in» y en l a «Revue des Deux Mon-
des». 
Do dicha revista extractamos un im 
tcrosajite a r t í c u l o de Nordmann sobre 
las variaciones luminosas de las es-
trellas. 
En las breves p á g i n a s que, con el 
nombre do « G e o g r a f í a as t ronómica.» , 
suelen insertar los tratados de Geo-
g r a f í a general, se denomina por lo 
c o i n ú n «es t r e l l a s fijas1» a todos los as-
í tros dotados de luz propia; por dis t in-
ción do los plam tas y satéli tes,- que 
reflejan la, luz do aqué l l a s , y aparte 
de los cometas, caprichosos bohemios 
del espacio. 
Lo ú n i c o que autor iza a l l amar «fi-
j a s» a dichas estrellas es que en el 
transcurso de los siglos no parecen 
h'aber cambiado de luga r en él espa-
cio. Conservan a nues t ra v i s t a sus 
distancias y posiciones respectivas, y 
forman hoy d í a las mismas constela-
ciones , que observaron los pastores 
caldeos var ios siglos antes de l a E r a 
Crist iana. Es bien sabido, s in embar-
go, que todas ellas se mueven con ve-
locidados f a n t á s t i c a s ; sólo que, a la 
inmensa distancia que las separa de 
nosotros, el camino recorrido por ellas 
desde que las observa l a Human idad 
resulta inapreciable. Pa ra compro^n-
der mejor este hecho basta fijamos 
en l a velocidad de u n tren, que nos 
parece ver t iginosa s i pasa a algunos 
metros de nosotros, y nos parece m u y 
lenta cuando le vemos a distancia de 
algunos k i l ó m e t r o s . 
Si poco «fijas» son las estrellas en 
cuanto a su pos ic ión en el. espacio, 
no lo son tampoco por lo que se refie-
re a su luz. S in hab la r del centelleo 
—.fenómeno aparente, debido a refrac 
c iónos o interferencias de" l a luz en 
la a t m ó s f e r a terrestre—, la luz de mu-
chas estrellas v a r í a sensiblemente de 
u n tiempo a otro; crece y disminuye 
Dr. Vázquez Hndíande 
de la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Partos ? Ginecología :-' Vías digestivas 
Consulta de 11 a l . -^S. Francisco. 2 ' 
Jullín Fernindez Dosal 
«SPEC.ALISTA EN ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once a una. 
tt*NTA LUCIA S: TELEFONO. Mft 
y enfermedades de la iníancia, por ©) 
médibo especialista, director de la Go 
ta d» Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Galle de Burgos, 7, de once a dos. 
16 DE F E B R E R O DE 1931. 
p e r i ó d i c a m e n t e ; en tales propoi-e¡0, 
nes. l a de algunas estrellas, quo son 
de las m á s bri l lantes del finua.iii,'iii0 
en su apogeo y l legan' luego a ser M 
visibles a. simple vista. 
Knire las m á s curiosas de las ostro-
Ibis variables merece ser cjtada la 
prirnera que como t a l fué observada 
la. u'omicroii)) de la cons te lac ión de lá 
Ralbna . Su v a r i a c i ó n fué descubiej.. 
ta en 1638 por el a s t r ó n o m o I lolwar. 
da. sin que antes de él se.hubiese per-; 
catado nadie de t a n curioso fenónre. 
no como iWechó pe r iód ico y regular. 
Desdi', entonces se • obse rvó el hecho 
en otra.s estrellas. A finos del siglo pa. 
saido no se conocía, m á s que once es-
trellas variables p e r i ó d i c a s ; hoy pa. 
san de algunos miles. • 
E l descubrimiento de l l o w a r d a cau-
só g r an i^vuelo en el miundo cientí-
fico. Tanto se admira ron los astróno-
mos de aquel t iempo, que apellidaron 
aqi i 'Ha estrella « M i r a Ceti», l a «Ma-
ravilla, de la. Rallona.». Su periodici-
dad, o sea el intervalo entre sus épo-
cas de m á x i m o y m í n i m o Resplandor, 
es de 320 a 370 d í a s , s e g ú n leyes fijas. 
En, cuanto a su v a r i a c i ó n luminosa es 
de oHbo magnitudes estelares. En 
(•tros t é rminos , es de magni tud 1,7' ea 
la nv ix ima y de 9,G en l a m í n i m a . Si 
tenemos en cuenta, que cada magni-
tud corresponde aproximadamente a 
dos veces y inedia el b r i l l o de la in-
mediata inferior , resulta que «Mira 
Ceti» despide unas 1.500 veces m á s luz 
en su m á x i m a que en su min ima . 
Otra estrella, var iaMe observablo a 
¡-•iinjplo vis ta es la «beta.» de L a Lira, 
l lamada t a m b i é n «Algol», que en ára-
be' significa, «el Demonio» . T)e ella y 
de otras m u y notables a este respec-
to, as í .como de las V a r i a c i ó n e s dé [a 
luz solar, ofrece N o r d m a n n ' hablar, 
nos en otro art ículo. . . 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a i Alameda primera, ti 
Los miércoiLes. en l a Cruz Roja, de 5 a I 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
MEDICO 
bapeclalista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diM 
a una y de tres y media a sei^ 
MEITDEZ NUNEZ. 13.~TELEFONO «SI 
Miércoles, 16 
T E A T R O P E R E D A 
E M P R E S A . E J R . - A - < 3 r A . 
G R A N S E M A N A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
A las SEIS Y MEDIA y D I E Z Y CUARTO 
L A P R I N C E S A J O R G E , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
F a t t y , e n e l b a i l e d e l o s c a m a r e r o s . 
Próximamente estreno de la serie, en 16 episodios, LH HUEVA AURORA 
y debut de A M A L I A M O L I N A y P ' A N S E L M I , ; 
Gran Casino del Sardinero Hoy, miércoles , 16 
A LAS O I N C O . — C o n c l e r f o por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz. 
A LAS S E I S Y M E D I A . — C i n e m a t o g r a f o 
L A G R A N R A S I O N f c u a t r o p a r t e a ) 
Mañana, jueves, E L V E N T R I L O C U O (1.a jornada, en cuatro partes). 
R e g l a m e n t o p a r a e l r é g i m e n 
o b l i g a t o r i o d e l R e t i r o o b r e r o 
m*. (Con t inuac ión ) . 
Ar t . 11. 1. Si al llegar a la edad 
de ret iro, el t i t u l a r no puede cónst i -
r t a i i ; la pens ión inmediata, m í n i m a de i 
ligo pesetas con ei saldo de su libreta,-
^ r ' á 'tfsíe entregado a la ins t i tuc ión 
dé é&rácter púb l i co o social a que las 
leyes, a t r ibuyan l a función de asistir 
al anciano hasta su fallecimiento. S i ' 
hubiere" varios, el interesadu e leg i rá 
libronieate. 
2. Mientras estos establecimientos! 
TÍO existan y sean declarados tales 
, p ó r el.vpoder públ ico , el U lu l a r p o d r á 
designar el establecimiento benéfico 
..que desée y reglamentariamente le 
ndudta. Si dicho estableciniierito ofre 
efe gin .m'iias .suficientes, a ju ic io del 
< i n - ' j n de a d m i n i s t r a c i ó n de la Cu-
ja, a él p o d r á entregarle el saldo to-j 
al d r La l ibre ta referida. Droha en-l 
t i dad c o n t i n u a r á eierciendo fune ions 
tu l el aves sobre el antiguo poseedor de; 
la l ibreta, teniendo personalidad pa-
¿S¡A ej i¿rcei- acciones contra los estable-! 
•t i i i i i en to ia que, teniendo recogidos a 
Ant iguos t i tu lares de l ibretas úr capi-
s ia l ización para l a ancianidad, no: 
¿unipltuij ol compromiso cont ra ído ' . 1 
• Kn las nüsmiás condiciones y pa-' 
ra iu-s mismoíi fines p o d r á designar e l ' 
l i i n l a r como lugar de asilo de su an-
i i a n i d a d l¡i casa de un. biijo, ' herma-1 
I I M . paiiente u ot ra _ cna Icpi ¡era ano 
íjrrezca g a r a n t í a s a l Cohs&jo. de A d - 1 
i n i n i s t r a c i ó n do l a Caja. , 
A r t . 42. 1. Si el t i t u l a r no hiciere! 
i n inguna dos ignac ión , l a Caja le sa-
I t i s f a r á 30 pesetas mensuales hasta 
agotar el fondo de su l ibre ta de capi-
t a l i zac ión . t 
; 2. Si el interesado mur ie ra antes 
de habe r»? agotado su fondo de capi-
tal izacióii, d saldo del mismo s e r á 
entregado a "sus d e r e c b a h a h i e n t é s . 
A r t . 43. Desdo que comience l a pie 
na ••jeención. de este, Reglamento, se 
l AÍgiiá a los patronos haber cumpl i -
. do las disposiciones del mismo: 
1 1. Para optar ; L las concesiones 
adminis t ra t ivas del Estado, la Pro-
v i i i r h i o el ¡Municipio, a s í como para 
conservar los privilegios, beneficios o 
ventajas otorgadas en las obtenidas 
con anterioridad., 
2. Pa ra in tervenir . on subastas o 
sun i i n i s í r o s de c a r á c t e r públ ico , a s í 
I como pa ra " I percibo de los l i b i a-
mientos a qiic upa c-ubasta de sumi-
nis t ro anterior dieren lugar . 
3. Para'P'ptar a los beneficios con-
cedidos a la Indus t r ia , Comercio y 
A g r i c u l t u r a por l a s leyes o disposi-
ciones del Poder ejecutivo y por las 
mst i t iu iom.- , n orgjiitismos-con que el 
l-Madn o las C o i no i aciones locales 
las tutelen, cstiinulon o fomenten, y 
por tant-o, para l;i so l ic i tac ión y dis-
frute, de i n é s l a n i o s o anticipos, para 
la • i - N e n r i ó n de in i in i ' - ^ füs pnra la oh 
tenc ión de pi i m a -i, premios,- subven-, 
ciones! donativos, -asesornmi/mios, i n -
fo rmac ión e-s y d e m á s e s t í m n l o s o áUr 
x i l ios a n á l o g o s del Estado, de la Pro» j 
v iuda o del Municipio. 
j 4. | Pa ra ser elector o elegido en las 
•, elecciones p ú b l i c a s de c a r á c t e r social 
i o represntativo de clases o, p rofes ión . 
S e r á n consideradas como tales las 
I convocadas para const i tui r el Ins t i tu -
i to do Reformas Sociales y sus Juntas 
I provinciales o locales, Juntas locales 
de fomento para l a c o n s t r u c c i ó n de 
! casas barats, l a Junta consult iva de 
I Seguros, el Consejo Superior y ' las 
, Juntas provinciales de E m i g r a c i ó n , 
I los Tr ibunales industriales, el Conse-
! jo superior y los Consejos provincia-
i les de Fomento, el Con&ejo superior y 
las Juntas provinciales y locales de 
Pro tecc ión a, la Infancia , l a Junta de 
Arailccdos y Valoraciones, los Comi tés 
pari tar ios , las C á m a r a s Agr í co l a s , las 
de l a Propiedad y las de Comercio, 
l ininst i ia , y N a v e g a c i ó n , y, en gene 
ra l . todas las que tienen o, en lo su-
cesivo, tengan por objeto llevar la, re-
p r e s e n t a c i ó n de. una clase o p io . e s ión 
a una, In s t i t uc ión u o r g a n i z a c i ó n do 
c a r á c t e r púb l i co o social. 
Í 5. Pa ra pertenecer a l Consejo de 
Patronato del Inst i tuto Nacional de 
P r e v i s i ó n y de los Consejo.; ó .Tuntas 
de sus organiismios colaboradores o. 
auxil iares. 
6. i E n todos aquellos casos en que 
las disposiciones vigentes exigen la 
previa p r e s e n t a c i ó n de los recibos del 
pago de contribuciones o impuestos 
para que los interesados puedan 
liacer valer u n derecho o percibir al-
guna, cantidad de las Cajas publicas, 
se ex ig i r á t a m b i é n como requisito in-
excusable la exbibic.KMi del iustifican- | 
te corriente que acr-dite baberse r 'a-
1 ¡zafio el paso de las cuotas patrona-
p a r á el re t i ro del personal asala-
riado. 
A r t . 44. 1. Los patronos que aptos 
de la p r o m u l g a c i ó n de este Reglamem 
to hayan concedido a su personal los. 
beneficios de este r é g i m e n de retiros, 
t e n d r á n derecho de preferencia en las 
ventajas enumeradas o aludidas en el 
a r t í c u l o anterior, supuesta l a igua l -
dad de circunstancias. 
2. Se e n t e n d e r á que un patrono ha 
concedido a su. personal los beneficios 
del r é g i m e n antes de l a p r o m u l g a c i ó n 
de este Reglamento, cuando/ una vez 
promulgado, a s í sea reconocido en la 
«Gace ta de Madr id" , 
i - - 3. Dicho patrono no p e r d e r á éste 
n i los d e m á s pr ivi legios que por la 
a n t i c i p a c i ó n del r é g i m e n se le hubie-
ren concedido, a no cometer en lo su-
cesivo ocu l t ac ión en el n ú m e r o de sus 
asalariados, comprendidos en és te ré-
gimen o en el t iempo durante el cual 
debió satisfacer las cuotas patronales 
por ellos, y sólo d e s p u é s de compro-
bada dicha ocu l t ac ión reglamentaria-
mente. 
A r t . 4-5. *1'. Se c o n s i d e r a r á , salvo 
prueba en contrario, que u n patrono 
ha cumplido las disposiciones de este 
Reglamento, cuando presente el jus-
tificante del pago de las cuotas na.tro-
nal'-s que le c o r r e s p o n d í a satisfacer 
en el mes anter ior al en que necesite 
exihibirlo. 
2. Desde l a p r o m u l g a c i ó n de esté 
Reglamento, a d e m á s de las, condicio-
nes requeridas para, optar a. los bene-
ficios o para ejercer los derechos a 
que el a r t í c u l o 43 so refiore, s e r á re-
quisito indisp'.nsable l a p r e sen t ac ión 
de dicho justificante de pago. 
Art ; #TL t . L á falta, do pago en las 
cuotas patronales podrá directanii'Mite 
ser denunc'a.du. al Juez de pr imera 
instancia por ej Inst i tuto Nacional de-
P r e v i s i ó n por las instituciones de Se-, 
guro o de Ahor ro que con él colabo-
ren a l a ap l i c ac ión del r é g i m e n de re-
tiros, y por el personal al que esté én* 
comendada l a filiación y - l a inspección 
del mismo r é g i m e n . 
( 2. Ante la I n s p e c c i ó n correspon-
diente, cualquier i nd iv iduo o colecti-
v idad p o d r á hacer l á denuncia opor-
tuna, en escritd autorizado en el pri-
mer caso por l a firma del denuncian-
te, y en el segutido, por la. del presi-
dente o secretario de l a colectividad 
d e n ú r i c i a d o r a . E n dichos documentos 
h a b r á que expresar el domici l io del 
firmante. 
3. S e r á miateria dfmuneiablie la 
ocul tacich o no in sc r ipc ión dé asala-
r iados que tengan derecho a ser ins-
critos, l a falta de pago de las cuotas 
patronales dhrante el tiempo en que 
ol T)atronó estaba obligado a satisfa-
cerlas, y el ihaber hecho lá inscr ipción 
en instituciones aseguradoras que no 
sean las autorizadas para ello. 
A r t . 47. 1. Cuando l a infracción 
sea observada por el Ins t i tu to Nacio-
n a l de P rev i s ión , o por las Instifucio-
nes de Seguro o de Aborro , colabora-
do ra.s con él, uno y otras lo p o n d r á n 
en eonociniiiento de l a Inspecc ión 
que co r re snonda ,» para que' practi-
quen la i n fo rmac ión oportuna. 
2. Respecto a los y a in sc r t t ó s crt' 
sus Cajas respectivas, se considerara 
como inf racc ión de l a fal ta de pago 
de todas o parte de las cuntas corros-
iH-odifut^Q a dos mensualida.des sé-
suidos. Dentro del tercer m e s . dichas 
insü tuc io r ies , directamente o por con-
ducto . de. l a inspecc ión , d e b e r á n ve-
quer i r al infractor a nue se ponga a3 
rorr iento o just i f ique. l a fal ta del pa-
go observada.. 
Si no lo U a i c e , l a Tnspección fornHi-
l a r á la denuncia correspoiidlente, sal-
vo el caso en que l a foi-mulc l a enti-
dad aseguradora en l a qun el periu» 
dicado por la infracción esté inscrito. 
(Continuará).' 
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C R O N I C A E C O N O M I C O 
F I N A N C I E R A 
La ciisrcliji. (•('ivali,sl;i, cu la. provi t i -
üi de Sautiuid: i a s c tóade a 552.079 
¡i&iin l08 ('a^,s dtííji l i l i vos aporta-
vov eí Servicio Agi'DiK.iiiico na- c 
^ i la p r o d u c c i ó n (•(.•realista do quiulalos 
• f e u 1920 -
ini 'tricos, que se • reparten 
l ia sido, en general, por .clases de granos en esta forma: 
p S e " ^ 1 ^ dc 2.545.880 quintales; la 
^ «híida en 10.696.025, t a m b i é n aii-
^ S a , en 1.881.146;. la. , de ce.nt.eno. 
, í» 
^ aven 
de trigo se cif-ra cu ;),".7-.'-,.:i7':'. 
' i i ta l^ mé t r i cos , ea. (iilza. respecto 
a 
.Maíz 4.09.127 
•'*. Cebada ; 9.4G6 
CcnteTu) - 12.739 
'' Avena '.; 692 
' | Tr igo • 120.655-
Coniipanldos csto.s resultados con los 
(•Ucuidns eu 1919, resulta.n aumcnios 
-ñtada «n I . W Í . i ib ; , la. d e centeno 
'"•''-'(K;1) 12'>. acrecida cu l .Jól . -^); la 
J «vena en 5.4S2.(>-i2. o sean 704.9.11 
lliitales mé t r i cos ntáffíiS i f t i ¿« r ,n i a í z de i$A$3 quintales n té t r icos , en el t r i -
' 7 03-Í.2H' quintales iii/!trieQS'J,.,c!OJi1 ra go. W2 •>-'-̂ ',) en la, cebada:, de 4.153 en 
ñai'226 de la c a m p a ñ a .precedente, .1 el ccideno y de 77 y 155.688 qu lid a les twl 220 
]',( total cosecha de, twgp' íae; r 'pa r-, m é t r i c o s en l a 
I j'(0r regiones agroncuMicas- c.ónio si- tivamente. ' 
aNriia y maíz , respec-
BEÜIONES ..(Quintales .mé t r i cos . 
* * .* 
Y a son conocidas las cifras totáJféS 
M~¿r- ^ne^por los diferentes conceptos de 
Castilla la i w v a -. '^•[•'¿•'•i.h'úfico han recaudado duran te ' e l a ñ o 
tCastUla la Vieja 6 - ^ . m ú las Coni¡piLñías ferroviar ia^ mas 
Maiidia y .Extremadura.-.,.,.... if.$f>.Wj .significadas. 
^,566.485 
i.017.089 
2 t M M 
La de Caminos de H ie r ro del Norte 
de. E s p a ñ a , que en 1919 ing re só 263,8 
niiilloMe-.i de pesetas, ha ohteniido 276,4 
• fif(¡'-¿~ inilloiies. o sean 12.6 millones m á s ; la 
" ^ w de Madrkl-Zarag.;za-Alicaii te 
Rio 1 a. pavana 
Cantium'1 
m 0 : ' • • : r ^ : : : : : : : : r - - ^ 
y » nMllones, resp 
jdas. tanai ias • • • " • . • ; " ; ; : ; ; , " B I I Í ; - ^ ' J * ' . ' t ivamente, t a m b i é n acrecida para 'ca-
fe respectivamente, del a ñ o agn-:^eseuLS' es i a ae Anqpruces. 
[¿v'anterior. > ' : n : ; -. V . . L ' * * * 
u producción media _ % o n : ^ á í e a - | A cnn^eucnc i i l M ^ D. exigiendo 
Lal>lece como sigue: 
nales en los dos ü l t n n o s ^ e r í o a o s se Q do^Q9:am5 n m r í í i m o s l u n dfepó-
m • ^ S e c a n o ) sito dc 200.000 pesetas, l a mayor par-
ÍME' ^ .'l{')•>$ $ d'-amiolla.c s» b á n declarado en l i -
L J ^ J * - ^ ^ ^ T Í ^ ^ ^ R ( I hnn , (1ni lK colocada en el pór t i co del hotel de mis-
lebrarse en Londres con asistencia de 
representantes alemanes y turcos. 
En cuanto a la cuest ión de Egipto se 
anuncia que será sometida a las Cá-
maras. 
Por úl t imo, respecto de Irlanda, donde 
continda el r ég imen de violencia, dice el 
Mensaje que de seguir las cosas así no 
p o d r á consolidarse un (¡obiorno autó-
nomo. 
F R A N C I A 
Húngaros detenidos. 
• MARSELLA. - La Policía ha dé ten ido 
a dos súbd i tos h ú n g a r o s llamados Juan 
(lawe, de 26 años y Juan Rostínnch, de 
30, los cuales se dedicaban a la propa-
ganda comunista, anarquista y ant imi l i -
tarista. 
Se les ocuparon cheques de 6.000 y 
4.000 francos. 
Después de prestar dec larac ión ingre-
saron en la cárcel . 
C H I N A 
| Avance bolchevista. 
TOKIO—So señala que las fuerzal bol-
cheviques de la reg ión de Kabarowsk 
han avanzado hacia el r ío I m á n tratando 
de vadearle. 
En caso de que prosigan su avance se 
encon t ra rán en breve con las avanzadas 
japonesas. 
T a m b i é n se s eña l a un avance bolche-
vique en dirección de Dakuria. 
P O L O N I A 
Las relaciones alemanopolacas. 
VARSOVIA.—Las negociaciones pola-
co-alemanas, relativas al armisticio, pro-
siguen satisfactoriamente y se espera 
que en breve se llegue a un acuerdo de-
finit ivo. 
E S T A D O S U N I D O S 
Una bomba causa diez y siete vícti-
mas en Chicago. 
CHICAGO.—Durante una r e u n i ó n elec-
toral de los republicanos estal ló una 
bomba, hiriendo gravemente a diez y sie-
te personas. Dos de ellas perdieron total-
mente las piernas. 
Se supone que se trata de represalias 
p o r u ñ a bomba que en septiembre últi-
mo, durante la c a m p a ñ a presidencial, fué 
W A R D U N E 





•..V^A.v^r" * .«(.70 «'(.UK^ados Argos . - Ins t i t u to M a r í t i m o 
. A ' O Ó •iif'.^'í^dñoi•, L lovd T r a n s a t l á n t i c o , A. I 'e i -
• • • ^ ^ m m ^ W f r ' f - Kr&plA. vÍRe^i"09áítet#^Portugal ' EslVra, 
DeUsche 
Es | )año-
itline I r i -
"pj- lomn-tipnale. 
L U I S DE MADARIAGA 
t\U\VVVVVV\AAa VIA. VVVVVVOAXV'VVx'V\ WvVX WVi vww VVVVVVVAAOVVVWV/VVVVV^^VVWV/VVVV^^ 
• f . I , ' u V: í ;• *S ~ ]• - • 
• ^ ^ A ' ± * Pni' ann, en buques dé va.iuir, 6 per 
b e c c i o n n s a r i t i m a ^ . v y ^ ^ . ^ y mwos* ^ 
L a fleta 
jain las ú l t in 
Ifinmei'o de en 
Ittftante norueg; 
municipal de Chicago. 
¡Las elecciones municipales se celebra-
rán el 22 de febrero. 
La reun ión en que ha ocurrido la ex-
p los ión estaba presidida por M. Tony L», 
Andrea, que se presenta contra mister 
Powers. 
Ifc^wvvvvwvvvvAavvvvvvvvvvvvvvvvwv^ 
ASOCIACION D E LA P R E N S A . 
J u n t a g e n e r a l . 
Esta tarde, a las,cinco, y en la Re-
Lpoma de 
!l va|x)res, con n u desplazanl íen to^ ""nni-mt . 
2.001.578 tonelada^. 1.497 buques " " ¿ 0 T u 
nuolor de 201.113 .toneladas y 408 4 ^ X ^ ; . ^ 
^ r ^ v ^ i e i V l 0 ^ | ^ q " « s - ' a t r a t a r , ^ r u e ^ a ^ í o d ó s . ! ^ - s e ñ o r e s 
™>o en asociados l a mas ¡iuii-tuáj aslst.-ncia. 
- . ] • : ! secretario. Luis Soler. 
f¡má de vela de 2^2.871 toneladas., 
'Sfeaim total de 3.826 buques con 
3.562 toneladas. 
n primero de epero-de 4920-. dicl iu 
t constaba de 3.059 buques culi lo-» 
fiadas 2.0:2.229, habiendo aumeiita-
du.rante el a ñ o , en 17(5 buques con 
333 toneladas. 
Hamburgo, base naval ame-
ricana. 
rSegún leemos en « L T u t e r n a t i o n a l e 
ifercantUe Mar ine» , se va a. construir 
1'1 puerto de Hainl iurgo, para el 
esedusivo de los\vapore9 qnv o* 
9\lan el pabe l lón ••norieamérTcano. 
¡randes docks de cemento - a r n í a d ó 
una superficie algo, mi iyo t -de una 
^ftárea. 
Nueva Entidad naviera, 
[.«ajo el nomhre dc , « T r a n s p o r t a Ra 
fies Dcean-Mediterranee»; se h'a for 
r«o eu Toulouse n n a . § o c i e d a d Anó-
™'a con un capi tal de S M ' M fran-
p|bjeto de dioba Ú M V . I ^M'-ieda-.l 
l i c i ó n y exp lo t ac ión de f^d-js los 
3w>9 de transportes, 'espccralinen-
P f e Marsella y IhirdM.s. 
Aumenlo de fióla, 
^ r a , cuando la crisis naviera se 
Cnte "iás intensamente .-en" "Europa, 
pperlo el signienle movlmie i i ' 
to de 'buques entrados y salidos: 
Entrados: . 
(íR.ejineo)), . e s p a ñ o l , procedente de 
Camwf; eotí . c a rbón . 
••••^•Grosshezz-bg F. Franz IV», a l e m á n , 
•de. Bilbao,, con. earga- g e n é r i i l , 
. ..j(De.ustscher Rb^ in» , a l e m á n , de 
Hamburgo. con carga. • general. 
'. «Cabo Gérvera» . espafidl. de. Gijóhy 
con carga general. 
<((;,ibo Santa Pola-», e s p a ñ o l , ' d e B i l -
bao, con carga general. 
«GastPo»,, ídem,, de Gijón, con car-
bón, . 
«•^Llencia)^ e s p a ñ o l , ' de Sati Este-
b a i ^ c o n carl icn. 
«Páco Garc ía» , e spaño l de Bilbao, 
en-4nstre. ? -
Salidos:' 
•' rfCPí'tbÓ ̂ Cérvera^; " p i t ra ^ B i l b a ó , con 
ca rg í i general. 
•«María»,, pa ra Bi lbao, en lastre. 
• • «ya lcnc ia» , para San Esteban, e.ri 
lastre. 1 . 
«^(art l ia Russ», para Rotterdam, en 
lastve. 
,(c.li;lly J a m e s » , para, Bilbao, .con res-, 
tO' dP .ca,rga., . . . . • 
Marcas para hoy 
PleamarGs: de l a m a ñ a n a , a las 
l ^ i i de l a tardo, a las 9.18. 
Bajamares;. . de. . l a m a ñ a n a , a las 
^Poderosa flota, la ^de:.i.o5i:^nwcan-1 2;38j de l a tarde, a las 3,12. 
•<Sl1. se dispone a ai^iijgntíy con al- ivvv'iAAA v̂»AAa\AAâ ^AA/vivî ''-A.,»AAAAA!vvvvvvvi/ 
" ' • " • ' N F O R M A C I Ó N D E L îmques, con los ,qp.e -iijt^isÜiGará 
gálico y es tablecerá , ,n ,uvvos servK' 
| ' el p róx imo mes ele marzp bo-
X pa8Ua un nuevo vapípr, cías m á s 
^ m e s de ab r i l y uno' '(iV^vs 
'."'Irs estos buqn ,.auiii|ur; ji-'i.ye-| 
g c o n pabellón b r i t á n i c o ; . s e r á n 8 
E X T R A N J E R O 
M~ 00,1 nombres de ,,(^uañnl .'.s 
m , « C h u r m c a » , ^ i ^ u ' i z ó n » , «Pi-
la genern.lidhd de los barcos 
^ leiie esta C o m p a ñ í a , los n u e v ó s 
C " ^ ' ^ l ' o r t a r d^Z. 'M- . txXm to-
de carffn "> 
, novod; 
de estos 
inlroijnce i-'n áUru 
barcos: ,Ía. j^ iopnls ión 
i5^s .de pctrólcó:.. * 
m 1 " i " 'ubicados los líiíeyps ser-, 
'' la Coinpañ¡;i.,,ijc los «m'acaá-
N i o í 1 0 es casi s"-!11'0. (¡"V-\H) u , r 
i, ; en ver en n ú e s i r p s muelles 
pernos vapores" ingleses. 
b C01IOC( 
E l seguro marít imo. 
' ' l i ya las nuevas tarifas 
r)0r el C o m M oficia'ltxle Se-
b i d e n t e s del ®iar y del 1ra-
,l'a las doraciones; dd los bar-lie •coinércip y pesqueros. 
Perneras son: -
I N G L A T E R R A 
Funerales por Krcpotkine. 
' LONDHES.-Dicen de Copenhague que 
e han celebrado solemnes funerales por 
el alma del p r ínc ipe Kropotkine. 
El cadáver del pr ínc ipe , encerrado en 
un severo a taúd y colocado sobre un tú-
mulo, fué rodeado por cuatro represen-
tantes de los soviets de Moscou. 
P» Después de la ceremonia, el cadáver 
fué inhumado en el pan teón de familia. 
Desde hace .a lgún tiempo el p r ínc ioe 
presagiaba su p r ó x i m a muerte y a los 
médicos y practicantes que le enviabm 
los soviets les recomendaba que no par-
dieran el tiempo en atenderle. 
Krassin a Londres. 
' LONDRES.—Telegraf ían de Riga epe 
Krassin ha salido de Moscú con dirección 
a Londres. 
L a reapertura del Parlamento. 
LONDRES.—Los Reyes han presidido 
la reapertura del Parlamento, acto que1 
ge ha celebrado con gran solemnidad. 
En el Mei saje de la Corona se trata de 
la C d i í e r e n c i a Interaliada que ha de ce-
iWWVWWVWV 
MWHM 
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a s s c m 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
SERÜICIO DE Hf lBHM NEW-yORK 
El correo jnorleainerlcano,. de gran 
porte, noiu.bra.do 
B L A C K A R R O W 
sablea d d pu;'i1n de Saniaiider el ío 
de m.arzo pr^XiiJlKj, adin.ili. 'iido jKis.aje 
de cáuiai ra , t^j-cera. el i use y ca rga; para 
los púentos da Habana y" New"York. 
P R E C I O S . — P a s a j e entero desde diez 
a ñ o s en adelante. 
En priimera ci!a;s..'. desde 2X) a 6(K) 
U Í ' l a i es. s ' gnn c.a.tegoria. 
En tercera oi-dinaiia , para l la .ba in , 
G0O pesetas, incluso impuestos. 
En tercer:» ord inar ia , para Ne-w-York, 
025 pe sotas, m á s ¿ocho dóiíarc®' de 
iinpiiiestüs de desembarqne.-
Condisiones para embarcar en 
Santander. 
I 'ara l l á b a n a id'ebei'j'ui presentar so-
la menb' la cartera de iGeníidad d3;bi' 
damente diligenciada, m á s el cer í in-
cad.i dfe v a c u n a c i ó n . 
rara . \ c \ v - Y o r k . P í i m e r o : Traer h\ 
cartera de identidakl.—Segundo: Traer 
up pasaporte del Gobierno civid de la 
l>ro\inoia del emigrante, visado por 
¡d s eño r Cónsu l de los Estados ün i - ' 
dos dol dis t r i to con.suki.r a q i i " perte-
ir zea.—Tercero: Es iindispensable sa-
ber leer y esc r ib i r . 
Los pasajeros de cáni iara solamente 
necesitan el pasapoite visado por ol 
s e ñ o r Cónsul de su dis tr i to . 
Los pasajeros qne hayan gnixitit iza-
do^su pliíiza. con el por ICO del i m -
parte del paoaje, d e b e r á n p resen í í r r se 
en esta. Agencia con cinco d í a s de an-
ticiipaclón a ka fetíha da la sal ida del 
vapcir. 
Pa ra m á s . infonnes d i r ig i r se a su 
consignata.rio . 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Peradla, 16.—Teléfono SW 
1 
La vacante de praclica.nte para el Gre-
IIKÍO de Pescadnri's, con el babor anual 
de 2.400 -pesetas. Para. ¡11 formes en Ja 
Adrinnist i 'aci ' in dSO ffiismo. 
Manuel 
SAN FRANCISCO, 1, PRAt . 
Avisos a domicilio.—Teléfono. 5M 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s flrclie ^ V a l l e 
S A N T A C L A R A . 11 — T E L E F O N O IT.'.. 
Casa BARQUIN! 
A r c i f l i a r o , 2 3 | 
ítola de 
Vende m a í z Plata. 
Dirigirse, San José, 12.—Santander. 
' A los 17 años de edad dejó ayer esííe 
mundo el estudioso joven don Arstenid 
Quiptanilla Eornández , (pié""disfrutaba 
en Santander de genéra los s impa t í a s por 
la bondad de su carác ter :y Ta afabilidad 
de su esmerado trato. 
Nada hac ía suponer que la muerte le 
arrebatase en plena juventud y por eso 
su fallecimiento ha sido doblemente sen-
tido para quienes tuyieron la satisfacción 
de tratarle. 
1 ortoneeía el -finado a esa p léyade de 
inteligentes jóvenes , que hacen concebir 
grandes esperanzas por su apl icación y 
amor.al trabajo. 
Con su muerte han perdido sus aman-
tes padres un hijo modelo en quien te-
n í an puestas sus mayores esperanzas. 
1 ios ha querido elevar a su corazón esta 
dura prueba y estemos seguros que en 
la o rac ión ha l l a rán el reeesario lenitivo 
a su inmensa desgracia. 
Reciban ambos nuestro respetable y 
querido amigo don Arsenio y su distin-
guida esposa doña Mercedes, as í como 
sus hijos doña Lucína, don J o a q u í n , doña 
Anita, doña María Mercedes y don J o s é 
María; tíos, primos y d e m á s parientes la 
seguridad de nuestra par t ic ipac ión en su 
justo duelo. 
ivvvv\avvvA/vvvv\avvvwvvv\a\^ • 
r i b u n a l e s . 
Juicio oral. 
Ayeir tuvo lugar el juioio oral dc la 
Qíiiism procedente., dal JUzgado de i 
Oeste seiguiiidn -por su s t r aco ión . contra. 
José Oi t i z Miarcos. 
• El t: 'ni en te lisic.al, snu i r V.a.lnia,'-'.-
íjailiifkó los (hechos como cprustil 
de n n deliUi de s u s t r a c c i ó n , a 
do las circunstancias agrá; . de 
•jí;í-.a.l(;iiaiiiii¡ii.:nl.(i y. rciiu.Miii'viu-i; . ' . l i c i -
tando de la iSala. lo fuera, in;;- ; . ..sla la 
pona, de dos a ñ o s , - ó n o e meses y oílee 
d í a s de presidio coni'-occional y las 
costas' • ' . • 
L a ^defensa pide l a abso luc ión de 
SU patrocinadu.. 
€ L Y D £ W A i S D L I N E 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
Servicio regular directo de carga, pa-
ra Cuba, México y Antillas. 
E l va.por americano 
M a g o n k p o k 
s o l d r á de este puerto hacia el 8 de 
marzo p r ó x i m o , admitiendo carga pa-
r a los puertos de Antiiia, Nuevitas, 
Gaibarién, Sagua la Grande, Cárde-
nas, Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los' s e ñ o r e s cargadores pueden di-
r i g i r sus m e r c a n c í a s a l cuidado de la 
Agencia, para su embarque, debiendo 
s i t u a r l a , en Santander con anticipa-
ción a l a fecha indicada. 
"Para sol ici tar cabida y d e m á s mJ 
forméis] dir igirse a su Consignatario, 
DON F R A N C I S C O S A L AZAR 
Muelle, 18—Teléfono, 37. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAP1DC).—Sale de Santander S 1« 
8'40 (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lie. 
ga a Santander a las 20'14 (martei • 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.—Sale de Santander a U". 
16'27; llega a M a d r i d a las 8'40. 
Sale de M a d r i d a las 17'25; lleg< 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander « l a i 
7'8; llega a M a d r i d a las ViO. 
Sale de M a d r i d a las 22,40; Uegtf f ' 
Santander a las WU).-
T R E & T R A N V I A — A las í m 7 U ' l 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'Vi, 11 
y t7, para llegar a Ei lbao a las,12'lfl 
IS'd y 80'I>4, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, 13'1( 
y IB'SS, para l legar a Santand^T a iat 
ll'óO, 18'22 y 21% respectivamente. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las I T W 
para l legar, a M a r r ó n a las IB'SI^ 
Salida de M a r r ó n a las 7'10, p a r í 
llegar a Santander a las O'ZO. 
SANTANDER L I E R G A N E S 
Salida3i de Santander a las g'SI 
l ^ ^ , 1 5 , 17 y 19'55, para negar a Llói 
ganes a las 107, m i , 157 y 2V5. 
Salidas de L i é r g a n e s a laá 7'1S(7 
(1V20, 14*5, l e ^ y IS^S, para Uegar * 
Santander' a las 8,35, ^'ZS, l^S , 18'8S 
y I Q ^ . 
Los trenes que salen da Llérgana* 
a las 7'20 y 16'40 admi ten viajeros p » 
r a l a l í nea de Bilbao, con tranabord 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander, los jueves Jj 
domingos a las 7'20, y de Torelavegi 
SANTANDER O N T A N E D A 
Salidas de Santander a las T'M 
U'IO, í ^ - y 18, para llegar a Ontft 
neda a las m ó , 13'H, m22 y SOW. 
Salidas de Ontaneda a las 7'Hj 
11'23, 14,27 y m S , para llegar a San-
tander a las 9% 13% 1 6 ' 1 2 y 2013. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las 7*45 | 
12'15, para llegar a Oviedo a las IS'Sl 
y í.íl'48, respectivamente. 
Calidas de Oviedo a las 8*30 y l í '30 
para llegar a Santander a las 16'88 j 
20,38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E 8 
Salidas de Santander a las í i ' f ^ 
para llegar a Llanes a las IQ'SS* 
Salidas de Lkoies a las 7'45, par* 
Uegar a Santander a las 11'28. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, g a r | 
llegar a Cabezón a las ZO'SL. 
Salida de Cabezón a las 7,20, p a r í 
Uegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, sa l ida de San-
tander a las ll'SO, para Uegar a Cft* 
bezón a las 13'5L 
| B a n c o M e r c a n t i l 
. * -i.A. 
% » í * * í ŴK 
E á i s ^ n inftnidad de medicamentos 
para eombatir la TOS; pero el prefo-
rildo del púb l i co , por sus nuonos re-
sultad o,s., es ta, Pasta, pipetora.l que 
piicpara. el Dr. Andiixja,: ' ' . iJarGolona. 
• A N FRA' i 3. SECUNDO 
la P m ' É lie 
general, ordin.aria t e n d r á 
4r-^^5l« Muieüe.- 36̂  primer.», -el d í a 
i s s r p í a n t e ni,es, a las sois de l ; t 
seeretairioj Enríqua dc Huidobro. 
Hotel Restaurant Boyal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser 
vicio de coches a todos los trenes. Ga-
rage f. andfir este último gratuito p * 
SANTANDER 
Socarsales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.003 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de: 
pósito, con intereses 2. 2 y me-
dio 3 y 3 medio .por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas do crédi to . Des-
cuentos y negociac ión de le-, 
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc.. Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
eUas. etc.. Cupones, amortiza* 
cienes y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las B o l 
sas. Depósi tos do valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
F ^ e r i - o c a r ^ i l e ^ 
A las C o m p a ñ í a s de los mismoa f§i 
cl ima RIOS, Atarazanas, 17. 
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AÑO V5 3!. : P A G ! ^ A C. E I L . R U E I S L O C A r x I T A . S R O 1G DE FEBRERO DE m i , 
'Campeón oficial d e s d é . h a c e 
15 a ñ o s consecutivo 
- Apartado 298 ' C . M . 
m IIIMIIHI ii i •iiiiiiiiiiiiBii i 
B I T ! b de ri as'; coi idicion 
roló 
iv.i pihra, iairdin 
¿on: José c!e H e n á n , casie Giau 
lio JS/Joyano, 32, Vaííadólití. 
EVluies- herida. 
iK'iua (. 
usa (Mi la te l i r ia ilior 
Ú 'OlhlKlJ'l.aMÍ 
Dfc-il ' tedüo dio 
giadoi 
For arrojsr Uasura^. 
(lllíiniki. m i u n i í ÍÍIÍ;,! ctónikíció 
asa ce 
Hlameda Primera, números 20 y 22 :: Teléfono 4-81 Cu 1 "i cuirád 
Te eiono 6-34 ffli^KSHÍ! EN GÍ30K: INSTITUTO, 39 
I D I A 14 D Í A 15 
. i pCMV 
Servicio completo de entierros, disponierdo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de señimtía, de tercera y de 
cuarta c lase—ASaúdcs , féroíro'?, sarcófagos y arcas cíe todas c!a 
ses.—Gran íns'taJación de c á m a r a s mortuorias y capilüas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artitioia-
les. 
Esta GASA se hace cargo de !a tramitac ión de expedierítes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta-
ción de sus servicios. 
m s r e a U V A W A M A H 1 L L 1 P e d i d l o . E i e i R i e j o r . 
PASEO D E P E R E D A 
(Entiada po? CaláeróB, 21i 
M a q u i l l a r í a y m a t e r i a s e ' é c t r i c o . 
E q u i p a m i e n í o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i í e s , 
É S T U F ^ S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d s 0 1 5 c é n t i n r i D S 
d é c o n s u m o p o r h o r a . 
D E L U Z Y t i 
\ M ' i ! ; i Lui;; 
tiívj d'fi I ; ! 111; 
i i l io. Ai? 
)iiíii'n!.;';i. de 50 anos, 
iüi'sa oú d ttódo p i i l -
^ a, Í M - Í ' : • m " i d.eílo 
•:\:' lííi niiuuo i/crjUM'Mil'.i. 
Guardia en la Casa de Socorro, 
i " •':!•> la. muí. do J'i. l ' i i ' i lc ilv' hoy 
ra>-.1.;i Lgliail Jini'a dfi luafiana h s Rió-
iVVVVVVVVVVVVVVVVVa\aaAiVVVVVVV\Â Â VVVVVVV̂  
interior serla F . . 
i .. •» B . . 
. D . . 
. c.. 
B . . 
A . . 
. . Ü H . . 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
» » > E . 
. D . . 
» > » C . . 
» » » B . . 
> . » » A.', 
cimortízablé 4 por 100, F . . 
Banco do España 
Banco K ¡spauo-Ainorlcano 
Banco del Hío de la Plata. 
Tabacaleras 




fdem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 10P.. 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
[dem 4 3i4, serio A 
[dem ídem, serie B 
azucareras. estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior 6erie F 







•uas-, '• y -nnidio poír 100, a 7g. 
••'<• i '•:>. 2 y im"' !/io; E -í y p ^ 
G por IV.), a $ , m ponr I 
oo no 


































030 00000 00 • Pesos oro argentinos. 
as 66.000. 
^.'50 no] 










92 93 Renta francesa, 3 por 100.-
92 90 Empréstito, 5 por 100., 
93 00 Idem 4 por 100 
00 00 Exterior, E , 4 por 100 .•. 
540 00 Cródit Lyonnais 
0 0 Ü0' RÍO do la Plata 
203 00 . F . del Norte de España, 
275 00 IdemxVL Z. A 
282 03 I Idem Andaluces 
Q00 00 Goldflelds 
¡ Ran. Mines 
77 COrTharsia 
43 00 Río Tinto. 









D ó l a r e s . . . 
Francos suizos 
Idem o oigas. 
Escudos portugueses. 
i Liras 
99 83 i Coronas suecas 
52 45 Idem noruegas 
10 00'. Idem danesas 
7 04 1 Florines 
00 «'0 
12 85 12 33 
BOLSA DE LONDRES 
í d e m papel id. 
Marcos. 




























D Í A 15 
i l i t i : 
E n ' los primeros días de marzo, salvo contingencias, sa ldrá de Santan-
der el magníf ico vapor español 
L a Poilieía gjiilien 
:i,. .í lian .l.-i pez I ti i r 
s&piiíím" r /gi'V.i - Vii.' 
E;l d.oleniidü '«ará pn ' ^ to a 
••i.•a d" réifieff'ido Oaipitáíi goi 
* *' * 
B) ciniii'«ai-!<> '1 • Policía s 
Ion (dteicUJís-pintcis onc; 
'gr .! * 11 vejiáfiioaido é 
Im Uli;- cm&a Ú l la 
donde fuicron 1 i ¡ti n 
listas. • •• ' 
F,-l"s taiirliián fui: 
pGiSM&ti ik ' l ju-z-
ilinnosi-
ñrr Oh a -
i m á d o el 
'étfciS a it!¿;-
&. ! Jnz-aja.á.ó. 
dásipOBációií 
de 16..400 toneladas, admitiendo carga y pnsajoros de lujo, primera, .se-
gunda, segunda económica y tercera para Habana.\ 
Paca- solicitar toda clase de informes dirigirse al Agente general en el 
Norte-
i • • - • O P S N J F R A S S Í Ó I 3 C O G A R C I A 
Wad-Rás;3, prá l . -Apartado 38.—SANTANDER 
Toda la córresuondencia adminis-
trativa, consultas so&re anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
mlnistradoi*, apartado de Correos 
número ,4i2. 
iVVVWVVWVVVVVVVVl/VVVVV\\̂ VVVVVVVVVW 
Consolidados, 2 í i2 por 100 
New War Laon , 
Exterior E, 4 por 190 






Francos | 53 










Cambio sobre Brasil 
Idem sobro Chile 
Ideni sobro Uruguay 
H O L S A D E B I L B A H 
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Vázcii va. 
t í lu io- : a i " C, 60,50; 1 
jtatecanias hiiniferos 1 ^ 
. \ I : I ; I O N E ' S 
l.iiUiau, númieros 1 ¡ti 
esaiasi luí oo-
J pTairzo; 58(1, 
•t.a.s. 
27o y 275 pe-
• Ma 
A l l 
m 
i: 
Idem sobre Perú 




v 123 par 100. 
3S0a,pi^e"tiis f in coi-i-bnlo; 
v á8§ pesetas:. 
Falguera, 79 y m .por 100. 
P i . '•".MCPI.S qníiuiicos* d.o Má.lag.¡i,70fl 
pfigiftas. 
I i l i l , P ¡ACIONES 
'Galiciiia y León, pi'Lmsfá 
tuiip 
I D I A 15 
Interior, 4 por 100. 
Exterior, 4 por 100 
Amortizablo, 5 por 100. 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a A m a , 
A. ferrocarriles Andaluces....;... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco dei Río do la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
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Bareeiona, 101 por 
Paais craoqiu'ej ¡ir i".:). 
I.oiiidrcS a 
UNA S U S C R I P C I O N 
D E S A N T A N D E R 
4 .por Í00,' ,a 70,30; 71,50 y 71 
ma donantes en M 
l a la pai a, pepai ar íf?| 
s por el recienU? incen-
sia parroquia l de. S;iu 
100; pose ías 
'5 por lOC; ] 
Vl.al!:). 
Pan i ! ¡o Giii cía.. 12"> pesetas; w | 
i l Solana. 50;; un terciario, 5[l; 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
nos. 
. Í O - Í I . . 
Moras de dase compatibles con las de los Centros oficíales. 
Bajones de esíudlo vigilados. 
COMERCÍO PRACTíCO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite, 








M a z a n 
Sini'oria'no Sisaiiega., 25; señor-iÍM 
Bp.stórñaiite, 20; d o ñ a Asunciúu 
?ila. 15; don Francisco Cuiniá, -5t 
P é d r o Ortiz, 5; u ñ a devota., % 
\ . , 2. dpW Ricardo Garc ía , I0;,db| 
iar ios de Cabezón d o ' L i é l i a n a . ' ^ l 
s p e c t á c u l o s ; 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.-
(¡.ran Síajiaipa d'1 <-ii!-;-nmti)giiil"o.—Boy 
s, a. ÍÍ;.:;; asis y mediia y diiDZ y 
-a princesa Jcrge». jior Píw? 
i «Fatty en el baile de 
ios camareroE ). 
P, vi-,,;:..: m ©s{,iv,no de l a SíP'6 
•w úioz y seiis ••.•pî odio'f?, «La nueva 
Aurora» y ílaiun de lAimalia Molina, y 
O'Anseimi. 
Gran Casino del Sardinero.—Hél 
iniriro:!.-^, a lais cinco, conciioii'to P(U 
¡,1.a OÍKJV: '''^ílii. 
A ilfíia seis y inedia, \inEinialúgi"aíi):; 
-* a n\v.\ \'.:\.''u n». cuatro partos. . - ^ 
Sala' Narüón . — Desde las 
«Eil (aílMKiPiu'n. 
Pabeiión Narbóii.—Desde lar- seiSi 
"El ditvórCio do Lucila.». 
L a Caridad de Santander.—F' 
vimi-folo del Asilo en el d í a de »yefí 
fué el p igu i r i i t e : . 
i 'winii!:!-: di'-.h amida,-'', fiS?. 
Apifajdois que irñlCidinn en el dlfi 
ril'oy, 139, 
do 
. - - . - P E B R E S D E u e ^ L - O C Á N T A B R O 
l i l i l í _/__'t;: 
Sl¡l!ll»»ílli 
í . • «o* 
s 
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.Sas nnevos d u e ñ o s tieneji el g^aal» 
<ie poner en conocimiento da su clien 
lela en g e n á r a í haber hecho una graa 
rebaja a todas las es ixtencia- . 
P U E N T S , 3 
S A M T A M O ' Ü K - S A M S S E A S T t A N 
Despuciius r á p i d o s al por mayor. 
Ventas ai detall en el Depósi to , 
Oficina:, GasSeJar, O. TeJáíono 874 





Sa roforman y vuelven fracs, 
smoki na, j^absrd ¡ nas' y un ifor 
m o í ; perfección y economía. 
Vutdvenso trajes y gabano 
desdo QUINCE peseta-á. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
1 3 . -fc- O 1 1 ^ . Ó V Í 1 . «BEBE PEUGEOT», a iodo pruoba. 
infni in i : rdn eii esta A d i n i n i s i r a c i ó n . 
Rigurosamente aniisépticos, aromáticos, y baLsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como fa periaj Las encías rosadas sanísimas, y el aHento suave como el muguet 
Aparecen en la sonrisa cuando se usan ios DENTIFRICOS CALBER. TOAYiLLOSfi&IOTE ríEFPí-ESCAílIES, 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan ia misma sensación agradable en la boca que eí que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
su boca todas les noches antes de acostarse. No hay rñelor gargarismo para los fumadoros» 
S 
bebiendo agua da B O R I i i E S 
Depositario: R A S 8 L L A , Doctor Madr» 
zo. 2. Talé(ono 6-37. 
una nir-sa de bi l lar , mesas de tresil lo 
f mesa, de recreo, 
l i i l ' onuavá esta Admin is t rac ión ' . 
-es 
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C O M P R E E N S E G U I D A Y 
toda clase de niúeblea usados, GASA 
M A K T 8 N E Z 4 , pa;2;a m á s que nadie. 
JUAN DE H E » R E RA, 2.—Teíéf. ífl» 
E n c u a d e r n a c í ó n 
OANEEL G O N Z A L E Z 
C R I I A df» San Joa^. rr.rmero 7.hait 
QJ cS ^ 
* m 
^ f tn OJ 
Z c/T a. C 
rj 3 O 
« e s § 
•ti a) 3 " x -a tú 
QJ OJ » 
>n "5 P 3 
Cogimldo por las Compañías de les fer rocar í les del Norte de Espaíla, d« 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, tía Salamanca a la frontera por. 
mgnesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Marina tíe 
Buerra y Arsenales del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras'Empresas da 
Bnregación, nac ió les y extranjeras. Declarados similares a l Cardjfí por el Ai-
IDlrantazgo por tugués. 
1 Carbones oe vapor.—Menudos para tfaguaa, Agiomerado».—Coka pftru; oaof 
«talúrgicos y domésticos. 
Háganse ¡os pedidos a la 
.Para; otras informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
PUayo, 6, Barcelona, o a sus agentes en MAD.'UD, don R a m ó n Itrpet*. AI» 
liso XII, OI.—SANTANDER, st-ñoros Hijos de Angel Pé íez y Compfíñía.—. 
ODON y AVILES, acentes de la Soclíded Hullera Española—VALENCIA, dos 
bftel Toral. 
Vapor 
^ m S u¿ 
dé 14.500 toneladas, s a ld rá do nuestro 
f p u e r t o / l 2) tíe febrero. 
de 15.000 toneladas, s a ld rá hacia el 
Vapor - M J S J P ^ t g T X X O j . 20 de marzo p r ó x i m o . 
HíECIQS: Primera,, desde 1.350 a 7.000 pesetas,_ m á s iin^uestos. Te_rpe-
W iingtuesi•,)>,. 
Píira, r e se rvág -de pasaje 
l»../ . X 1 l I 1 . > . 1 1 , \4VCV»V̂  í.UtJ^ í . - v - ĵ -̂w-'w*—— '1 " 
*::0rdma.fi;i. pa,ra l l á b a n a y Vcracruz, pesetas (520,10 y Oil/lO, incluidos 
, , carga y cualquier informe que intereso a 
^•.pasajeros para, Habana y Vcracruz, dir igirse a los consignatarios de 
'a Coiapariia, m Sanlandcr. scuoi-cs 
9 Paseo d® Peredi39 25, bajo : : Teü* 58 
tekio gotgoa! f Éicio M i \ m M \ Mí. I » Í C Í I | Ettiiiii iiti^i 
^ •'̂ a 4 de marzo saldrá el vapor Z I L D I J K , cap, Mr. ü . J . de Jongc. 
D k l 
2 - 2 7 
2 3 S cSases. © parís fij 
s. Carrozal fú»G^fi«es.. Coches-estufas d e 
^ a s a c a s Kiscoip^uptibles. insta-
lación coiJispSata d@ cámas-as moricassrias, capijíBes ardSentes y todo Bo con-
©er«c?.iente ero ©si© género , encangándose de todas las tramitaciones que 
el caso requiere con la rapidez y economía con que esta Casa viene ha-
cíéndoSo desde el año de su fundación. 
También dispone tí-3 cache-furgón automóvil, Siabaendo adquirido para el 
completo servicio un eccg'ae-automéuáj .dé So más mederno. Asimi&mo dis-
pone de do@ panteones can treinta y dos suichos en el cementerio de Ci-
ciego, como iamhlén ha ampliado fas vitrá^as de su magnífica Exposición. 
E l d í a 1 9 de febrero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el va-
por 
A . X - a l U * O K T í S S O S l I X 
Sú capi íán don Cristóbal Morales. j , 
tdinitiendo pasaje de todas clases y carga, para HabatM y Veracrui . 
PRECSSO D E L P A S A J E E N TÉRCERA O R D I N A R I A 
P a r a Habana, 550 pesetas, r n á s 26 de impuestos. 
P a r a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuesto*. 
I R I S 
E n la segunda quincena de febrero s a l d r á de Santander ei vapor 
para trasbordar en Cádiz a l 
admitiendo pasaje de todas- clases con dcstmo a Montevideo y Cuenos 
Aires. 
Pa ra m á s informes, dir igirse a sus Consignatarios en Santander,' s»-
í o r e s MS.3CS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A - P a s e o de Pereda, 3S, 
'Apartado n ú m e r o 6.—Teléfono 03. , 
' •mneisco C a r e í a , W s i d - l l á s S, p r a l . - i p a r t u d o ; ]8 . -Tdóf . Samauf ler 
í%evo preparado compuesto de bi-
^bonato de sosa purísimo de esen-
14 ê anís. Sustituye con gran ven-
aJa al bicarbonato oü todos sus usos. 
•Caja: 2,50 pesetas. 
de giícero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
' p ^--r • —} í-—-~ • 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O — S a n Bernardo, número l l . - M A D B I D 
venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER:. Pérez del Molíao y Compañía 
El mejor tónico qúe ac conoce para la cabeza,, impide la caída del pelo j -
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la Cas qüa a'nca a la 
raíz, por lo que evi^a la calvicin, y en muclios casos favureco' la salida del 
'pelo, icaíiiltanuo ér-.tfr - sedoso y flexible,. Tan precioso preparado debía presjdü 
siejnpre todo bu¿n locador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabelle 
'prescindiendo de las de m á s vinudos que tan jusU'.vnanb! se le atribuyen.. 
Frascos de 2.50. 4,50 y G,0J pe.selá&. t-a otiqhfiia '¡iidica ej niodo de usarlo. 
Se vondfi fin S;in?a.nder P U la 'drnuai ría. de P.-.vo.z del M o l i n o y Compafda. 
"^affíÍGA DE TALLAR, BISELAR Y REuYAÍJ^AH TODA CLASE DS LUNA». 
BSPHíOfi DE LAS FORMAS y MEDIDAS QüE SE DESEA.—CUADROS ORA» 
BADOS Y RifrLDOKA»' «fiL PAja» Y EXjTRANu'SRAS. 
agSBPACSÍ)- Am/i» d9 Esealaíit*. mYinero 4. Tel. 8-23. F á b r i c a ; Cftrran*^ IR 
I>iso, con o sin. muebles, con vistas a 
l a b a h í a . Taftibién se a d m i t i r í a peni 
.• ¡('•II. con las mismas vistas. 
Ofertas: fcmorroslro, 8, entresuelo. 
S o f i 
Óuítice 
Ka do de 
f r a n c é s } 
sea eoloc 
Admiiiist 
e r m e c á n i c o 
a ñ o s do práCticW, r e c i é n lie-
Franc ia ; habla e s p a ñ o l y 
COtí Imena.s refe-rennas, do-
;ui(ii i / I n fo i ' i na rán en esta-
—a 
y C . " 
ijauías IndependieTites disponibles. 
Servio:?) permanente y a domielll^t 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para aiquiisi; 
T E L . 6-16.-S. F E R N A N D O , 2, 
para salas, gabinetes y comedoreSí 
en bronce; modelos prec ios í s imos . 
Se liquidan en el a l m a c é n de anti-
güedades. 
VELASCO. NUM. 17.. 
C a r b ó n superior a 4 pesetas los 40 
kilos. 
Servicio a domicilio. V A R G A S , 7. 
ísyct-sscm D E P E D R O S A N M A R T I N ) 
Especialidad en vinos oiancos de la 
Nava,' Manzanilla y -Valdeceñas.—Ser* 
-vicio esmerado en comida».—Teléfono, 
•irtmftrn 185. 
o y e t 1 1 y 
© R A N C A F E R E S T A U R A N T 
ígoííclaiidad en bodas, banquetei, «M. 
K A B I T A C I O K S S 
Servicio a la carta y por cublertog 
"supSicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
gan lo m á s brevemente posible. 
E N T E R C E R A P L A N A : 
Información de las Cortes. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
de los roma-
nonistas. 
Dice el señor Dato. 
M A D R I D , 15.—El j-efe del Gobierno 
estuvo.esta m a ñ a n a en Palacio des-
imchando con ei Rey. 
T a m b i é n , ilo íhiciicron Jos minis t ros 
¿e turno , qme hoy eran los de l a Go-
b e r n a c i ó n y Hadenda . 
Do-sdc el regio a l c á z a r , el s e ñ o r Da-
to se t r a s l a d ó a l min i s te r io de Mar i -
na, .donde rec ib ió a los periodistas. 
Los dijo que «durante su entrevista 
con el monar ra le h a b í a dado cuenta 
de l a l legada a M a d r i d del s eño r 
Fra.ncos Rodr íguez , que ayer le vásitó 
eai ' l a presidencia y a quien el s e ñ o r 
Dato dio l i i s gr-adas en nprubre del 
G o b i e m ó píH" el celo con que ha dcs-
c n i p e ñ a d o ; 'su mis ión . 
Hizo el se.ñor Dato grandes elogios 
¡dél s e ñ o r Fi-ancos R c d r í g u e z ; 
Este-HsLguió diciendo el preeiden^t 
»—sorá recibido por el Rey hoy a las 
eais 'y inedia de la tarde. 
Cuando el m a r q u é s de Loma^—aña-
dió don Eduaiklo—se encueidre res-
tablecido, ten dren inos una, l a r g a con-
vorsáición él, el s e ñ o r Francog Ro-
díríguez y yo, en l a que t ra laremos de 
asuntos relacionados con el viaje que 
iacuba de realizar! 
Luego maiiiiifestó el jefe del Gobier-
no que en el Senado tiene anunciadas 
ipara l i ay vadlas pregimt:a¿i, (entre 
ellas m í a deJ s e ñ o r Cavestany. 
En encinto al Congraso, d i jo que se-
g u i r á l a d i scus ión de actas para ver 
fcri se toi 'n i ina esta semana y el mar 
tes o viernes queda consti tuida la 
t l t a d á C á m a r a . 
Toíni-imó' su iconvei sacVón con los 
periodistas "el s e ñ o r Dato con fi m í a n do 
que'esta tardo, a j á d s e t e , se c e l e b r a r á 
Consí jo en ul (!esi¡;acho que los m i -
l i bl. rus tienen en el Congreso. 
E i presidente de Liberia. 
Esta, h i a ñ a n a , y como estaba anun-
ciaclp.i ' llegó .a Madniid eíl pi'esidente de 
la,- Rópúi)!!:!^! de Liber ia , p o n i é n d o " " 
a, sus óiidenes, por d ispos ic ión del 
Rey, el general .Barrera. 
El « l i a d o pi .'sidciitc s a l d r á esta nó» 
che con di i reccióiva P Í U T Í S , desde don-
<ie m á s t a r d " st- p i ó p o n e trasladarso 
W los Estados Unidos. 
Firma regia. 
Su Miijesbild el Rey ha firmado hoy 
los siguientes decretos: 
De Haci ie íu la .—Jubi lando á don A n 
g.-I X'élez. •a.dminlstra.dor de la fábr i -
ca de l a Mojteda. 
Xondirando pa ra sust i tuir le en d i -
cho Cargo, a d o n Jn.se; R o d r í g u e z . -
XiHobranido siilMÍir"rtor primero de 
l a D i r e c c i ó n general del Tesoro a don 
l'VJix • M a r t í n , jefe do sección de la 
.sub<'>crc:taría del Minis ter io . 
Idem jiai-a sust i tuir le a don Mar i a -
no d d Valle, interventor de Guada,-
lajai-a. 
Aseendienld'o a jefe de Admin ls t ra -
eion de segunda ciase a don Buena-
ventura P í a y a don Carlos Bar r io , 
cleléigados en Orense y Salamanca, 
reapeot i van ie n te i 
Nombrando • jefe-s de AdniíLiilstra-
o ión ' de tercera clase a don José Es-
t rada, interventor en .Cádliz, y a don 
RLcardo "Sci-rjino, de Calatayud. 
Idem í d e m a don Hipól i to ' F e r n á n -
dez,, interventor de la A d m i n i s t r a c i ó n 
do ^Propiedades de M a d r i d . 
Jdetn axlmlmistrador de Hacienda de 
Las Pa lma® a. don Carlos Parga. 
Iden i iinspectoíT central de Impuos-
t(Ks_. esipeiciii.lcs de la .Aldimhii.stración a 
don. Eduardo de la Barroi,a. 
Idem segundo jefe de Admih ls t ra -
c ión en Huelva a don Manuel B a r r i o 
y en Gijón a don Fra,nciseo Pn iga . 
IV'clarajido desierto el concurso pa-
r a la fabr icac ión Idie cerillas y convo-
cando a otro nuevo concurso pa ra el 
20 de abr i l , p róx imo . 
De. Goben.vn-ión.—'Ct | - |v;diendo la 
gran cruz de ] l"ncí icem-ia al ex go-
benrador c iv i l don José G a r c í a Plaza 
por su h u m a n i t a r i o comportan liento 
con motivo de l a epidemia g r ipa l . 
Consejo de ministros. 
en un s a l ó n , del Congreso los minis-
tros pa ra celebrar Consejo. 
L a r e u n i ó n tea-minó a las nueve y 
meidlia. 
No asistiieron los minis t ros de Es-
tado y Gracia y Just icia por encon-
trarse enfermos y el de G o b e r n a c i ó n 
sólo estuvo presente a l a ú l t i m a par-
te. 
A l a te rminaci ión fac i l i t a ron una 
nota a los periodistas, s e g ú n la. cual 
se t ra ta ron los siguientes asuntos: 
De Fomento.—Se resolvieron varios 
cxipedlentes reJaclonados con los 
.icuerdos de los tr igueros de no i m -
portar eii tanto se mant'Migan ¿¿s pre 
dos actuales y almacenar las canti-
dades que no sean ind-ispensables de 
n ioménto para el consumo, con obje-
to dle lamzairlas al mercado en tiempo > 
oportuno. 
Se a p r o b ó un expediiente de subasta 
de estaciones de l a red te lefónica i n -
ternacional. 
Otros e x p é d i e n t e s sin importancia . 
De Hacienda.—Varios expedientes 
Sití i n t e r é s . 
De Guerra.—Expedientes autorizan 
i o al min is t ro para l a compra, sin la 
fonnal idad de subasta, die diez y ocho 
jhassis, seis autocamiones y tres ca-
miones autobióv-¡Ie.| pajea los servi-
j los de Intendencia en l a P e n í n s u l a 
y en A f i i c a . 
L a votación de actas. 
El jefe del Gobierno y los jefes de 
m i n o r í a s h a b í a n recomendado a sus 
imlgos que .asistieran al Congreso, 
o n objeto de votar las actas', y é s t a 
ha sido l a t ausa de que haya habido 
b á s t a t e concurrencia en l a C á m a r a 
popular. 
En . general, luovon . respetados los 
disgustados por baber sido rechaza-
do el dictalnien del acta del m a r q u é s 
dle l a Romana. 
Pregunta aplazada. 
E l s e ñ o r Gascón y MaWn ba confe 
rendado con el s",'ñor S á n c h e z Gue-
r ra , .aplazando sh p r e g u m i s vbre la 
cues t ión trignei-a. 
Proyectos de Eza. 
E l min is t ro de l a G u e n a leyó en el 
Senado esta, tarde varios proyectos 
de ley, entre ellos uno referente al 
nuevo reglamento a l a Orden de San 
Hermenegildo, consolüd'ando las pen-
siones de las c a t e g o r í a s superiores y 
otro fijando los nombres y las pen-
siones de l a niedalLa de sufrimientos 
por l a Pa t r i a . 
Actitud comentada. 
E l tema d é todas las conversacio-
nes en el Congreso y en el Senado ha 
aldo l a ac t i tud del s e ñ o r Cavestany y 
las manilfestaciones de éste, especial-
mente aquellas en que dijo que él as-
piraba a ser min i s t ro porque vale 
m á s que cualquiera, de los actuales. 
L a minoría romanonista del Senado. 
En l a a l t a C á m a r a se ha reunido 
la m i n o r í a romanonista, presúdida 
por el 'conde. 
E l m a r q u é s de Pilares dló cuenta 
Jle las gestiones que vienen r ea l i zán -
dose pana conseguiir que l a m i n o r í a 
tenga r e p r e s e n t a c i ó n en todas las Co-
misiones. 
E l conde de Roinanones p r o n u n c i ó 
i i l i discurso, poniendo de relieve la 
impor tancia po l í t i ca del momento 
actual. 
Se a c o r d ó in terveni r en todos los 
debates sobre los problemas pendien-
tes que se planteen y se des ignó al 
s e ñ o r López M u ñ o z para hablar de 
poiíLica general, el s e ñ o r P é r e z Ct«-
babero de p o l í t i c a in ternacional , el 
m a r q u é s de Cor t ina de cuestiones eco 
nómiieas y los s e ñ o r e s Cortezcu .Time-
no y ' Pu l ido de Sanidad e Higiene 
p'iblicas. 
T a m b i é n desea el conde de.Roma.-
nones que sean exa.minada.s las ma-
de los que el anunciante ve en todas 
las manos—le aseguran u n ingreso 
que ño b a j a r á de .seiscientas y sete-
cientas pesetas mensuales. 
Nada m á s . ' 
R. F . 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
T E A T R O P E R E D A 
Próximo debut de Amalia Molina.— 
Su arte. 
Es-el suyo un arte que n i se impro-
visá ni se estudia; es h i j o de su espí-
d t u y de su temperamento, y nac ió 
m ella entre flores de colores ardien-
tea, bajo u n cielo azul p u r í s i m o , en 
'i.na t i e r r a todo a r m o n í a . . . 
Sus exhibiciones no parecen sino 
•sceiias v ividas en plena c a n i p i ñ a y 
t todo sol. Sus cantos no se adaptan 
i la r iguros idad del p e n t á g i . n n a . si-
lo que son naturales, expresivos de 
olacer o dolor, que surgen desbor-
lantes en claros surtidores de t r inos 
' e l i cad í s imos , y . al danzar, lo hace 
dn dislocaniienlos estudiados ni acti-
'.udes forzadas, sitio con - b i ( loxibil i -
lad de la. mujer or iental y la gentile-
za de su raza. 
Nueva doniposición. 
Ivl maestro P d.ro R. Vi lc ' i 's araba 
lé eistrenar m í a olu-a ciue l ia mereci-
i o los (honores d,'>! aplauso general, 
'nil ' iendo sido ejecutada, por Cl nota-
ble oct imino que d i r ige el joven maes 
tro en el teatro Pereda. 
La nueva, compos ic ión es una "Ron-
leña» (M-ighialísiina e insnh-ada. lí.0-
na da gracia y color y rebosa.ntie de 
"ífectos, que flui.ee resal tar el marav i -
'loso arreglo de- sexteto, demostrando 
una vez m á s l a só'iida t é c n i c a y do-
Tíinio que dol arte m n s i i a l posee 
' m o s t r ó querido apnii^O <:! sveñor V i l -
ches, .a quien con este motivo envia-
mos nuestra sinc ra fel ici lación. 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
A n t e e l c r o s s n a c i o n a l . 
H c t á m e n e s del-Ti- ibunal Supremo. 
Esto ha ' con t r a r i ado a los regiona- terlas que se relacionan cotí el E j é r 
listas. cito, los transportes 
T a m b i é n los mannistas. estaban agrar ia . 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E l a g e n t e d e a n u n c i o s . 
Si en E s p a ñ a gozase del debido eré- é s t a s se han t raducido en negocios y 
dito ta frase de «el que no anuncia no que los. negocios h a n necesitado de l a 
vende», l a profes ión de agente de pu- publ ic idad y del reclamo pe i iod í s t i -
b l ic idad e s t a r í a a l alcance de todos eos para darse a conocer. S in embar-
los mortales. Igo, Espafia no marcha en cuanto al 
Pero, por desgracia para t o d o s - anuncio al u n í s o n o de otros pueblos. 
Debemos hacer una salvedad: el co-
mercio y l a i ndus t r i a sanfanderinos, 
o mejor dicho, m o n t a ñ e s e s . Los co-
merciantes c industr iales de la Mon-
t a ñ a — E L PUERLO CANTARRO ha 
hed ió publicidad de los m á s hiodes-
tos est al dec in i Le n t os p 11 eble r i nos—se 
han acreditado de sentido p r ác t i co y 
de certera vis ta en l a e lección de ór-
ganos de d ivu lgac ión . 
Y conste, que esta no es una capr i -
chosa af irmación, nuestra. 
E n ¡Madrid es lama en las secciones 
de publ ic idad de los p e r i ó d i c o s que 
Santander, el comercio y la industr ia 
local, responden siempre, desde luego 
sabiendo seleccionar las publú'-aclo-
nes que les ofrecen sus columnas. 
Sin embargo, con todas estas, venta-
jas, todavía, falta, aqu í muehi) que an-
dar, y eso que nosotros, dicho Sfea sin 
jactancia, léñennos u ñ a publicidad 
respetable. 
E l agente de anuncios tiene que l u -
char, pues, con toda suene de incon-
venientes. 
No vamos a. describir los requisitos 
que precisa reuni r el agente de publi-
cidad, entre otras razones, porque no 
loa sabemos. 
Sí d i i m i r s que el agente de publ ic i -
dad debe ser un 'hombre l ino, culto. 
,sinii|)át ico, de faci l idad de paialn a, de 
una paciencia de santo y de un cono-
cimi.Mito perfecto del « m o m e n t o - y del 
l u g a r » . 
Ps icó logo , desde luego; inoportuno, 
nunca. . 
La inopor tunidad cierra las puertas 
L a copa del Racíng. 
D e s p u é s de una temporada h\rga de 
vacaciones én los Campos de Sport, 
estds se vuelven a ab r i r el domingo 
p r ó x i m o . L a i n a u g u r a c i ó n va." a ser 
un ac onlecimienlo deportivo, que s e r á 
visto con agrado por todos los buenos 
deportistas. K l l'eslival va a consistir 
en un,cross. que va a dejar pequeñi -
tos a todos los celebrados en el a ñ o I 
y l a p o l í t i c a ' e n que estamos. El Racing lia cuos. - , - . , , . 
g ú i d o nada menos que quince valió [ n f O P m a C Í O n a Q P l C O l a V 
sos premios, donados por las per so-
los extranjeros," quienes, a l fin, fnoi0rt 
detenidos. . ^ 
Ardides del juego son 
RARCELONA, 15.—Tin lndiv¡,i,l0 
l lamado Luis Pardo v l s tó esta, maijjh 
gada. una casa, de juego, en la que ga> 
mí una im port a ule cantidad. 
Al retirarse con algunos amigos, és 
los agredieron a L u i s y le quita roa ej 
dinero 'que h a b í a ganado. 
K l agredido ha denunciado el hecho 
á la, Po l i c í a . 
Desgraciado accidente. 
ZARAGOZA, 15—En Ríva fo rada , cep 
ca ñti la boca, del Canal Imperia l , ea. 
yó al agua una tartana.-
En el accidente perecieron Pi]ap 
B r e t ó n y una baja suya, de dos afíos. 
Los c a d á v e r e s no - l i an slclo halla-
dos. 
Contratista desaparecido. 
ZARAGOZA, 15—En el cuartel de lá 
Guardia c iv i l de A l h á g ó n se presen-
ta ron var ios vecinos de Grisen, (le, 
nunciando que Teodoro M a r t í n . qUo 
tenía, la contrata de l a descarga de 
remolacha, ha desaparecido, llevando 
se tres m i l pesetas y dejando a deber 
una semana do j o r n a l a los obreros. 
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T R A B A J O S P R E P A R A T O R I O S 
Burgos, escuela de 
aviación. 
Copiamos de nuestro querido colegí 
• Kl Castel lano», de Burgos: 
«.Se encuientra. en esta capital el %í 
niente coronel de iiigen,ieros-don Leo-
poldo J i m é n e z y el caipitán don Anto-
nio Rodr íguez , pertenecientes amlios 
a l serviicio de- A e r o n á u t i c a i militar. 
Su viaje tiene por objeto d i r ig i r lás 
olu a.s de ins tah ic ión de barracones en. 
ed campo de da.mmial. destinados a 
ba.ngares provlsionailes. hasta que 
consLerícen las obras de los definitivos 
para l a e s t a c i ó n de a e r o n á u l i / a. mim 
t a r que m breve sera montada en 
Burgos. 
En esta esti ición. s egún nuestros In-
ferí e iS; ])odrtui obtener los aviadoros 
miiilai-e el t í t u l o de pi loto superior, 
es dlecír, que a q u í t e r m i n a r á n la ca-
r rera . 
E n breve c o m e n z a r á n ips trabajos 
y se « s p e r a l a llegada de fuerzas de 
ingenieros, que se. alojaifán en Gama-, 
m i l . 
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NOTICIAS Y COMENTARIOS 
mis que un día do estos publicare-
mos, y ha trazado un recorrido que 
es todo una marav i l l a . A d e m á s , para 
que la carrera tenga un gran alicien-
te, se d i s p u t a r á ) i una magnil ica co-
pa, que d e b e r á ser ganada dos a ñ o s 
con SÉ 
p a r í i 
r redon 
ganadera. 
l a femenina, lograron u n considera1 
ble desenvolvimiiento los tres a ñ a s úl-
t imos. En los nuevos dominios, donde 
extendieron su aotlvidaid1, el éxito más 
. satisfactorio h a coronado sus esfues-
d.sgi-acia para anunciantes, agentes 
do publ ic idad y periodistas, ^ u e to-
dos vivimo'S m. iced al anuncio—en 
nuestro comercio y en nuestra Indus-, . 
t r i a no han enlrado todav í a , a este,(le las casaa amincladoras-
i-esiiecto, los beneficiosos aires 
fuera. 
L a enseñanza agrícola fe-
menina en Inglaterra. 
La. idea de crear Ins t i tu tos feineni-
•utivos o tres alternos, i .udicndo llos ,,„,.;, i - , ( .nseñanza agr íco la , m 
ipar en esta, prueba cviuntos.cov • conquistado, desde el p r i m e r n i o m e i 
:es lo deseen, con l a sola condi- t0) C:l i n t e r é s del púb l ico . Estos InsU-
c.on do i.oseer l a licencia de <(ama- tn iüS qiie ton demostrado teñe.- uu 
teur» , expedida por su respectiva be- m vailo,r l a e n s e ñ a n z a agríco-
deracioii. 
De Santander c o r r e r á n u n n ú m e r o 
Crecido. Es muy posible que se bata 
el record en ella, y se cuenta ya en 
firme con tres corredores del For tu -
na, de Bilbao, que v e n d r á n a dispm 
tarso la copa, va que según él regla- f0 ' Pí>r o t ^ P a , f - ^ í 8 conW-
mento se le a d i u d i c a r á ' al Club que bu-v(m,n " M " * " * * a las 
ni.ejor clasif icación .dd.engan. tres de ™ > S emprendidas por ner los (.on, 
sus coi redores pr<ígresu.Sítas. A l agruparse en una 
S e g ú n nm stms informes, se t ra ta '« le rac l ión , estos \ In s t i t u to s que. no 
de t rae r otro grupo de, atletas de fue- J ^ r o n apoyados por las autoridades 
ra de l a provincia , pa ra dar m á s i m - Acales como m e r e c í a n , han obrado 
portancia a la carrera, v. a la vez. t 'onqnistar una mayor estabilidad, 
buscar una g r a n compol ic ión . Des! sien.do.leis posiWe organizar Exposir 
pués de esta can-era, eme so celebra- o toñes na cío iiab'.s en Londres, que n i ' 
ra a las tres v media de la tarde, se v(>n visi tadas por numeroso públicí), 
ve r i f i ca rá un part ido de fútbol, entre consiguiendo, en p r i m o- termino, des-
( 1 Rabing v otro equipo m o n t a ñ é s . pertar la emulacn.n. y. después , eom-
Tenemos en pré .parac ión un gran PaVai" los m é t o d o s empleados por los 
día. deportivo, del que s a c a r á gran <b,lereiites gnipos. 
provecho la F e d e r a c i ó n Atlet i.-a MOii-1 E l Minis ter io de Agr icu l tu ra , que 
t añesa , si el ¡.ublico. que l a n í o ansia* desde ilos .comienzos p res tó su ayuda 
ver deportes, responde, acudiendo a . a estos Inst i tutos, y que es tá r^uy-
los Campos de Soort. . sentado en e l 'C.umiié Ejecutivo de l | 
;.Quo s i a c u d i r á ? Pues, va lo creo; si F e d e r a c i ó n de los Insl i tutos femeninos 
e-la' pidiendo a gri tos que abra las i** dií igitáó un l lamamiento, nr-diaidc 
miei ias Vitetbiriand, nara penetrar en el insn. ctor general de la- enseñaníft 
los Campes de Sport. ' aigrícobi, TJ.ara sul ic i lar su concutf^ 
con el fin do dese^ivolver la educaoiol* 
agrairla. 
La siibeen ,i.-ÍÍ'MI encargada de _ ' : i 
ccdpcaíáÓn dé las .muiei-es. GOnstitul^ 
en l'.'V?ll, ha r^eem 'miado ü,. nn med-' 
éspe.c,iail a los Inst i tutos femeninos ñ 
neo isiida.d de segnir, haciendo deinos-
traclories de los m é t o d o s . m á s pro|>ioS 
para economizar mano de obra, y m 
lo relat.ivo al aprondizaje 'qm. réalizaTl 
Hundimiento de una canoa. k i mujeres ••'m-a.rgadas de la recol i^ 
V I L L A G A B C I A . lo.—En la playa de Oiónidie los fimtoé«.n los distritos don-
Cadenas se. h u n d i ó una. canoa t r i p u - de los pequeños propinamos son m f 
lada. por dos tenientes do navio ingle- numerosos; que deben glrr:. ••r bolsas 
sggi , a. las obreras ag r í co l a s , y deseiivolvor, 
Los c a d á v e r e s no han aparecido, '•o'1 ^ mayor gr-ado pasible, su orga-
ES«;ranjeros levantiscos. [ ivvn&ón. de imalo que se ¡ h t e r - a s ^ 
BARCELONA, 15—En la calle del en ella cuantas mujeres p a i r t i c i p ^ 
Arco del Teatro var ios extranjeros lo.^ trabajos ag r í co l a s . ' 
P E P E MONTAÑA 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
madrugada un fuerte on i ! maro i 
e s c á n d a l o . 
Intci'v¡nic-ron los gua rd ias los cua-
dej E l agente de anuncios suele v i v i r ^ iueron desobedecidos por los albo- te do de A g r i c u l t u r a espera d 
bien; no tiene sueldo, poro los tantos rotadores. | be rac ión do estos Ins t i tu tos femeiu 
Eil inspector general de la. ens ' ña ' i -
za .agrícida, ha siigniifica.do die una ma-
nera especial lo mucho que el MiinjS; 
.i„ a : „ „ í í „ - . „ ' 1 - l a COI* 
No desconocemos que l a guerra h a ' p o r cientos que percibe—sobre todo si i JJ0S guardias se vieron obligados a nos. pa ra desenvolver l a enseña-n/.a 
A Ia§ ?iete de l a tardo se reunieron despertado infini tas i)ii]au.tivas" .que t r a b a j a , para p e r i ó d i c o s acrcditadfis, | disparar -.p.ara.... conseguir dominar a l éen ic^ agrícoliJ: eu Inglaterra^ 
